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D E HOY 
M a r i r i f l , Sept iembre 2 3 . 
N E G O C I A C I O N E S 
Se s i g u e n ac t ivas negociaciones pa -
ra r e p a t r i a r á, los penados cubanos 
que se b a i l a n c u m p l i e n d o c o n d e n a 
en los e s t ab l ec imien to s penales espa-
ñ o l e s . 
S E N A D O R E S V I T A L I C I O S 
U n t e l e g r a m a de San Sebas t ian 
a n u n c i a que e l Rey ba n o m b r a d o o n -
ce senadores v i t a l i c i o s . 
.EL E N T I E R R O D E N A V A R R O 
L E D E S M A 
A l e n t i e r r o d e l s e ñ o r N a v a r r o L e -
desma a s i s t i e ron a d e m á s de las p e r -
sonas menc ionadas en e l t e l e g r a m a 
de aye r los sefiores E c h e g a r a y , G a r -
c í a P r i e t o y Conde de R o m a n o n e s , 
M i n i s t r o s de H a c i e n d a , G o b e r n a c i ó n 
y A g r i c u l t u r a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
P E S A M E R E G I O 
O I R e y h a dado e l p é s a m e á l a f a -
m i l i a de l s e ñ o r N a v a r r o L c d e s m a . 
L A R E I N A N A T A L I A 
H a l l egado á San S e b a s t i á n l a e x -
r e i n a N a t a l i a , do Se rv ia , l a c u a l v i s i -
t ó á l a F a m i l i a R e a l . 
L a a u g u s t a v i a j e r a p e r m a n e c i ó p o -
cas horas en San S e b a s t i á n . 
Son bien tristes las actualida-
des de hoy. 
En Cienfuegos, la segunda po-
blación de la Isla, se ha dado 
una batalla á mitad del día y ha 
corrido la sangre y han dejado 
de existir cuatro ó cinco seres 
l á m a n o s . 
Si esas son las vísperas de las 
elecciones, ¿cómo será el día de 
la lucha y cuál será el epílogo? 
—En otras partes, y sobre to-
do en España, también abundan, 
en épocas electorales, los conflic-
tos sangrientos. 
—Sí, sí, ya lo sabemos; pero 
porque ocurran desgracias en 
otras partes, y sobre todo en Es-
paña, ¿no nos ha de ser permiti-
do deplorar las que aquí presen-
ciamos? 
Valencia es la ciudad de las 
flores; Cienfuegos es la Perla del 
Sur. Y, sin embargo, ambas ciu-
dades se ven á menudo conver-
tidas en un infierno á causa de 
la efervescencia de las pasiones 
políticas. 
En Valencia son Blasco Ibáñez 
y sus secuaces, Soriano y los su-
yos, los que siembran por calles 
y encrucijadas la desolación y la 
muerte. 
En Cienfuegos también de-
be de haber Sorianos y Blascos 
cuando tan á menudo surgen 
conflictos sangrientos en aquella 
rica, laboriosa y tranquila po-
blación. 
¿Quiénes serán ellos? 
Aunque pudiéramos no contes-
faríamos á esa pregunta; y no 
ciertamente porque el terror se 
haya apoderado de nuestra alma, 
como alguno pudiera'figurarse, 
sino porque no queremos echar 
leña al fuego; y, además, porque 
nuestro alejamiento voluntario 
de eso que aquí se llama política, 
nos aconseja llevar nuestra dis-
creción hasta lo indecible. 
Nos concretamos á consignar 
el hecho para que, conocido por 
todos, sea más fácil ponerle re-
medio. 
A nuestro juicio, ni la libertad 
ni la independenca de Cuba han 
de afianzarse por el camino que 
han seguido algunas repúblicas 
de Centro-América. 
Y como es ese y no otro el que, 
por lo visto están dispuestos á* se-
guir los partidos políticos cuba-
nos, por eso nosotros, que no esta-
mos cegados por la ambición ni 
por la soberbia ni por la ira, les 
aconsejamos que se detengan y' 
retrocedan si no quieren despe-
ñarse llevando consigo al abismo 
todas las ilusiones y la esperan-
zas todas de este pueblo. 
Para los pobres 
EL ARZOBISPO DE SEVILLA 
E n e l Bolet ín Oficial del Arzobispado 
de Sevilla, correspoudieute al 3 0 de 
Agosto, p r ó x i m o pasado, he l e i ü o una 
hermosa car ta-pas tora l d i r i g i d a por el 
áeño r Arzob i spo de aquella D i ó c e s i s á 
los habitantes de las provinc ias anda-
luzas, en supl ica de socorros para los 
seres desvalidos y hambrientos, que, á 
consecuencia de la gran crisis a g r í c o l a , 
se vt-.ii A^uauvlvo t" i <» espantosa 
miser ia . 
E l lenguaje de aquel generoso 
cerdote ca tó l i co rebosa s incer idad y 
amor, y revela un co razón de altos sen-
t imien tos cristianos. 
Y o no concibo un sacerdote, que se 
1: \me crist iano, sin ese amor á la hu-
manidad , sin ese afán de ser ú t i l á sus 
hermanos los d e m á s hombres. 
E l Arzobispo de Sevi l la ha l l amado 
á todas las puertas, y donde quiera 
que ha l lamado ha sido o í d o , porque 
su voz ha sido la de la so l ida r idad hu-
i ana, á cuyo nombre la t i e r r a se con-
v ie r te en un solo hogar y los seres que 
la pueblan en una sola f ami l i a . 
' 'Que acudan—dice el i lus t re sacer-
" dote—los que gozan ó sufren menos, 
" en socorro de los que padecen m á s , 
" es l a ley general de C a r i d a d ' ' 
L a gente ego í s t a , los que necesitan 
otros e s t í m u l o s para acudir en a u x i l i o 
de los pobres, son los que dudan de las 
personas que se consagran á a l i v i a r 
á g e n o s dolores, son los que creen que 
en torno nuestro no hay l á g r i m a s n i 
gemidos. 
Afor tunadamente , los grandes ade-
lantos materiales de nuestros t iempos 
s i rven moravi l losamente para u n i r á 
los hombres por distantes y d i s í m i l e s 
que sean, para real izar la verdadera 
ca r idad . 
A q u í , en esta r ica c iudad de la Ha-
bana, donde todo revela un bienestar 
supremo, no fal tan dolores por calmar, 
n i l á g r i m a s por enjugar, n i tristezas 
por atenuar, pero la t i e r r a es p r ó d i g a 
y la centupl ica a ñ o tras a ñ o la r iqueza 
de los que a l trabajo se consagran, y 
siempre los que sufren menos acuden 
al socorro de los que aufren m á s . 
Just if icada queda m i l veces la elec-
ción que ha hecho la C o m i s i ó n de So-
corros para los pueblos de A n d a l u c í a , 
del I l u s t r e Arzob i spo de Sev i l l a , cuyo 
sacerdocio no se l i m i t a á levantar sus 
preces a l Cielo: sino que con su ca r i -
dad sabe conquistar la a l e g r í a y e l bien-
estar da los pobres de l a t i e r r a . 
DR. M. DELFÍN. 
Septiembre 22 1905. 
T U L O Q U I S I S T E . . . 
Con la enconada pugna de poderes 
de estos ú l t i m o s meses, figúrome que 
hemos dado a l pueblo una mala ense-
ñ a nza. 
D e s t i t u c i ó n y repop ic ión de alcaldes 
y concejales; decretos del Ejecut ivo 
anulados por los Gobernadores, y reso-
luciones de és tos , derogadas por la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ; Y a g u a j a y , 
C a m a j u a n í , Santa Cruz del Sur, Bata-
b a n ó . Vueltas, Santo Domingo y veinte 
mun ic ip ios m á s , l iberales por la m a ñ a -
na y moderados por l a tarde no 
parecen estos incidentes obra de una 
A d m i n i s t r a c i ó n ser ia , sino juego de 
chiqui l los , torneo de fuerzas juveni les , 
á ver quien puede m á s . 
E n Guanajay, por ejemplo, en cosa 
de un mes, hemos tenido de alcaldes á 
Juan Inda , á J o s é R. A r i s t i , á T . D í a í , 
o t ra vez á A r i s t i , al concejal m á s ant i -
guo, á A r i s t i o t ra vez, s e g ú n disposi-
ciones te legrá f icas , ó del Poder Centra l 
ó del P rov inc i a l . 
Los buenos vecinos de m i amada i n -
grata v i l l a , t e n d r á n que preguntar ca-
da m a ñ a n a , a l sa l i r de casa, y a l p r i -
mer v i g i l a n t e con quien t rop iec ien , 
q u i é n es el alcalde para aquel d ía , á fin 
de no i n c u r r i r en u n de l i to de desobe-
diencia, dado que durante mucha" 
ches ha funcionado el t e l ég ra fo , como 
en los tristes d í a s do la guerra, ora 
nejado por L u i s P é r e z para negar per-
sonalidad al proclamado por e l Ejecu-
t i v o , ora empleado por e l s e ñ o r F r e i r é 
para destruir la c o m b i n a c i ó n del Go-
bernac.or. 
Esta noche se viene abajo el C í r c u l o 
L i b e r a l cantando, en ardorosos discur-
sos, la v i c to r i a de su pa r t ido , y á l a 
noche siguiente los ¡ v i v a s ! de la Juven-
t u d Moderada solemnizan el t r i u n f o del 
suyo. 
A u n suplemento del p e r i ó d i c o , res-
ponde otro suplemento; á los resulínndo 
de una au tor idad , los considerando de 
o t ra . 
D e semejante d u a l i d a d de poderes, 
de p le i to t a l entre el federalismo de 
la p r o v i n c i a y el in i tar ls rao del Estado, 
resulta, indudablemente, el quebranta-
miento del prest ig o de au tor idad . 
Desde que el alcalde nombrado por 
la S e c r e t a r í a es suspendido, por la sola 
r a z ó n del origen de su nombramiento, 
por e l Gobernador, los correl igionarios 
de é s t e le m i r a n como á usurpador de 
las funciones populares. Desde que el 
designado por la au to r idad p r o v i n c i a l 
es des t i tu ido y preso, el pres t ig io del 
Gobernador rueda por los suelos. 
A punto es tuvieron los guanajayen-
ses, una de estas noches pasadas, de 
encontrarse, no solo con dos alcaldes, 
sino con dos p o l i c í a s , dos v ivaos y dos 
Casas Consistoriales. Sin l a e n é r g i c a 
r e s o l u c i ó n de l s e ñ o r F r e i r é y la p r u -
dencia de algunos elementos l ibera l»» , 
h u b i é r a m o s presenciado e l e s c á n d a l o 
m á s vergonzoso: el de dos Cuerpos de 
Segur idad M u n i c i p a l , e n r i s t r á n d o s e á 
t i ros en las calles de la p o b l a c i ó n , ó 
a p r o p i á n d o s e cada uuo la p o r c i ó n de 
la v i l l a en que v i v í a n sus respectivos 
alcaldes. 
N o creo que vamos as í á parte a lgu-
na donde el respeto á los organismos 
legales garantice el funcionamiento de 
la existencia o dect iva. 
Deficientes, absurdas, nuestras leyes; 
a n a c r ó n i c a s las facultades de esos Go-
biernos Civi les y no m u y dent ro de los 
preceptos constitucionales las necesa-
rias a t r ibuciones del Ejecut ivo , el pa-
t r i o t i s m o demanda y la mora l c í v i c a 
e i i j e , que cedan de su derecho muchas 
veces los que ceder deben, que se sua-
vicen las relaciones entre los poderes 
superiores, que ae llegue á todos los sa-
crif icios del i n t e r é s personal y de par-
t ido , antes de ofrecer a l pueblo estos 
ejemplos de a n a r q u í a guberna t iva , de 
i n s u b o r d i n a c i ó n é i rrespetuosidad. 
Como la experiencia y e l sentido co-
m ú n demuestran la i n u t i l i d a d de esos 
Consejos Provinciales , á las veces ró -
moras de l desarrollo local , no he a c á 
bado de comprender tampoco para q u é 
necesita una i s l i t a p e q u e ñ a , hab i t ad^ 
por m i l l ó n y medio de almas, seis Go-
bernadores, in te rmediar ios entre el De-
par tamento admin i s t r a t i vo y el pue-
blo, especie de caciquea en pugna casi 
s iempre con el organismo central , so-
bre quien pesan todas las responsabil i-
dades de orden i n t e r i o r ó in ternac ional 
y l a suprema d i r e c c i ó n de los asuntos 
p ú b l i c o s . 
L a d e s c e n t r a l i z a c i ó n m u n i c i p a l no 
t iene absoluta necesidad de esos cen 
tros regionales, entorpeoedores c a s i 
s iempre de la función a d m i n i s t r a t i v a . 
Pero, aun subsistiendo ellos, é Í n t e -
r i n una l eg i s l ac ión clara y precisa no 
venga á determinar d ó n d e empiezan y 
d ó n d e acaban las facultades de cada or-
ganismo, compaginando las a t r ibuc io-
nes que establece la ley p r o v i n c i a l con 
los deberes imperiosos y las altas facul-
tades que la C o n s t i t u c i ó n asigna a l Pre-
sidente de la Pep: ib l ica , entiendo que 
es deber elemental de p r e v i s i ó n p a t r i ó -
t ica y de general conveniencia, no pro-
vocar conflictos en que e l p r i n c i p i o de 
a u t o r i d a d padezca n i entregar a l choteo 
de los sectarios e l c r é d i t o de las auto-
ridades. 
E l pueblo, por m á s d e m ó c r a t a que. 
sea, necesita saber que hay uno que le 
gobierna, á quien debe obediencia y 
CL»u3laera»:i-iin*s, y ó o ú t r a C\syo¿ tolO^ 
no pueden prevalecer decretos y rebel-
d í a s , s ino el fallo inapelable de los T r i -
bunales de Jus t ic ia . 
H a y en el Cód igo Fundamenta l re-
curaos sobrados; hay en nuestra o r g a -
n i z a c i ó n legal, medios suficientes para 
buscar e l amparo de l e g í t i m o s dere-
chos, contra e x t r a l i m i t a c i ó u de funcio-
nes, t r a n s g r e s i ó n de las leyes y abuso 
de fuerza. 
E j e r c í t e l o s el que ae crea las t imado; 
e m p l é e l o s e l que se considere pre ter ido . 
Si se entiende que la o r g a n i z a c i ó n 
j u d i c i a l no es perfecta, m e j ó r e s e . S i se 
cree que los hombres en cuyas manos 
e s t á la balanza de Astrea, i n c l i n a n i n -
teucionalraeute uno de los p la t i l los , l e -
g is lóse de manera ta l , que la c laudica-
c ión sea innecesaria y la p a r c i a l i d a d 
i n ú t i l . 
Cerca de tres a ñ o s ha estado holgan-
do nuestro Congreso, sin preocuparse 
de la trascendencia de los problemas 
patr ios . A estos directores de la p o l í -
t ica, á estos estadistas que se hacen 
lenguas de la e n e r g í a del doctor A l ver-
d i , enviando a l Ejecut ivo u n texto de 
l a L e y y r e c o m e n d á n d o l e su lectura, no 
se les o c u r r i ó que p o d í a l legar un d í a 
en que la independencia de l Poder J u -
d i c i a l y la responsabi l idad personal de 
jueces y magistrados, fuera s ó l i d a ga-
r a n t í a de todos los intereses. 
Mien t r a s t uv i e ron m a y o r í a , emplea-
ron su fuerza en aprobar actas fraudu-
lentas, legal izar los duplicados de Jun-
tas de Escru t in io , i n d u l t a r reos de de-
l i tos comunes, despi l farrar e l oro de la 
N a c i ó n y p e r m i t i r que pasaran por 
acreedores del Estado, m á r t i r e s y pa-
tr iotas, muchos que snpieron que h a b í a 
r e v o l u c i ó n , pero que no h ic i e ron p o r 
el la el menor sacrificio. 
A h o r a c laman contra las S e o r e t a r í a s , 
para quienes no h ic ie ron una ley regu-
ladora. A h o r a dudan de la honorab i l i -
dad de la Jus t i c i a o rd inar ia , cuando 
no h ic ie ron nada por sustraerla de la 
a c c i ó n de los par t idos; cuando ellos 
mismos l a deb i l i t a ron , anulando sus 
fallos con indu l to s repetidos y premian-
do con empleos á los por el la castiga-
dos. 
Se quejan, pues, de su p rop ia obra. 
Y lo peor es, que para lo fu turo su-
c e d e r á lo mismo. 
S i á t r a v é s de la ac tua l lucha electo-
ra l , hubiera e l p r o p ó s i t o de organizar 
en firme las fuerzas nacionales, de se-
parar y robustecer Poderes, reformar 
la C o n s t i t u c i ó n , legislar honradamente, 
hacer p a t r i a d igna y fuerte, fuera quien 
fuera el p r ó x i m o Presidente, en 1910 
t e n d r í a m o s B e p ú b l i c a ordenada, paz 
perfecta, es tab i l idad para las i n s t i t u -
ciones y mora l para las turbas. 
Pero no se h a r á ¡ q u é ha de hacerse! 
Lo probable es que en 1909, tengamos 
que preguntarnos cada m a ñ a n a , al sa-
l i r de casa, como si se t ra tara de la r i f a 
de los chinos: 
i Q u é alcalde s a l i ó p remiado en los 
telegramas de anoche? 
J . N . ARAMBÜBÜ. 
El 
f ti cielo u K 
E q u i n o c c i o s y so l s t i c ios .—La T i e r r a y 
el Sol .—Los ciclones,—Los p lane tas 
M a r t e y J ú p i t e r . — A l d e b a r á n j las 
P l é y a d e s . — L a l u n a V e n u s y M e r c u -
r i o . — E l c o m e t a H a l l e y , y e l a n i v e r -
sa r io de l a R e p ú b l i c a de Cuba . 
H o y s á b a d o 23 de Septiembre á las 
doce del d í a en punto , por el mer id iano 
de la Habana, e s t a r á la T i e r r a en e l 
equinoccio de e t o ñ o . Quiere decir é s t o 
que los rayos del sol caen perpendicu-
lares sobre e l ecuador de la T ie r r a , y 
l a d i v i s i ó n del d í a y la Bochase T... • 
fica exactamente por las l í n e a s de los 
meridianos, con lo cual resulta que en 
los p a í s e s de las zonas t ó r r i d a y tem-
p lada e l d í a es i gua l á la noche. D e 
a h í viene la palabra equinoccio. 
E n las inmediaciones de los polos no 
resulta a s í exactamente; pero este d í a 
es cuando desaparece el sol del h o r i -
zonte en el polo Norte , para no vo lve r 
en seis meses justos. E n el polo Sur 
sucede a l contrar io . H o y comienza a l l í 
el d í a con el resurgimiento del Sol, que 
no se p o n d r á hasta el 21 de Marzo. 
L a cansa de estas variaciones e s t á en 
la p o s i c i ó n obl icua del eje de la T i e r r a 
con respecto á su ó r b i t a , en cuyo p lano 
e s t á e l Sol . A h o r a e l rayo solar coin-
cide con el plano del ecuador de l a 
T i e r r a . E l 2 1 de Jun io toca en su ma-
y o r á n g u l o de a l tu ra en el hemisfer io 
Norte , ocasionando los calores del e s t í o . 
E l 21 de Dic iembre se ha l la en su de-
c l i n a c i ó n m á s baja para nosotros, y nos 
produce el i nv i e rno . En el hemisferio 
Sur ocurre á la inversa, y por eso a l l í 
es i n v i e r n o cuando a q u í es verano. 
Esos puntos extremos de la declina-
c ión ó a l t u r a del Sol sobre el hor izonte 
al medio d í a , (que en Cuba son 90 y 44 
grados p r ó x i m a m e n t e ) marcan lo que 
se l l ama el solsticio de verano e l 2 1 de 
Jun io , y el de i n v i e r n o el 21 de D i c i e m -
bre, é n nuestro hemisferio. 
L a p o s i c i ó n del astro del d í a en e l 
equinoccio de o toño , coincide con l a 
é p o c a de los ciclones en el mar de las 
A n t i l l a s , y es de suponer que los rayos 
del Sol cayendo perpendiculares sobre 
el ecuador y sus c e r c a n í a s , c o n t r i b u y a n 
á enrarecer la a t m ó s f e r a p r ó x i m a á loa 
paralelos donde se remontan los vientos 
alisios para formar una corr iente supe-
r i o r hacia e l Nor te . 
Estas corrientes superiores l l amadas 
contra-alisios l l evan mucha ve loc idad 
i n i c i a l encuentran enrarecida l a a t m ó s -
fera en las regiones bajas, y a l buscar l a 
menor resistencia se d e s v í a n de su 
curso normal , d i r i g i é n d o s e á la super-
ficie del planeta, pud iendo o r i g i n a r 
entonces esos torbel l inos inmensos de-
nominados ciclones. 
Este a ñ o casi coincide e l n o v i l u n i o 
con e l perigeo ó mayor p r o x i m i d a d de 
la l una e l 28 de Scptiempre, y esta c i r -
cunstancia puede ayudar mucho a l 
desarrol lo de nn c ic lón , si alguna o t r a 
causa l o c a l lo favorece. 
Los planetas siguen su curso regular , 
M a r t e avanza con paso l igero hacia 
a l Este en la cons t e l ae ión de Escorpio. 
A l obscurecer luce en Occidente y se 
pone á las ocho y media, en los mo-
mentos en que sale J ú p i t e r por e l lado 
opuesto b r i l l a n d o de una manera ex-
t raord ina r i a . P r ó x i m o á él , u n poco a l 
sudeste, luce l a estrella A l d e b a r á n m u y 
notable; es el A l f a del Tauro , y a l o t r o 
lado de J ú p i t e r r ~ lejos e s t á n las P i é -
i/nLfís 6 1 as Siete, abri l las, como dioeQ 
algunos. Son un g rupo de 626 es t re l l i -
tas, entre ias que se destacan siete a lgo 
notables cuyos nombres son E l e c t i a , 
Asterope, A l c i o n e , At las , Maya , Me* 
rope y Taygete. Los miopes só lo las 
d i s t inguen como una nubeci l la c lara . 
CALZE Vd. á sus * 
niños con los zapa-
tos 
KLIN6 FAST 
que recibe y vende solamente el 
BAZAR INGLES 
San Rafael é Industria. 
Teléfono 1319. 
500 MODELOS DISTINTOS EN TODOS COLORES 
MEDIDAS DEL 1 al G, del 4= al 8, del 8% al 11, del 11% al 2 
y para niños mayores del 2% al 5, 
alt C-1755 4-19 
¿ 4 
Para qué pluma automática, lápiz, ni tintero? 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una pluma I D E A L , D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela V d . y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , Obispo 52 , 
C-16tí0 
LOTES DE BRILLANT RIA 
Se acaban de r e c i b i r e n e l A l m a c é n I m p o r t a d o r de 
de JOYERIA Y EELOJES de MARCELINO MARTINEZ. 
D e p ó s i t o g e n e r a l de los a u t é n t i c o s y l e g í t i m o s Re lo jes de F . E . R O S K O P F 
A G E N T E , f abr icados p o r e l ú n i c o h i j o d e l d i f u n t o R O S K O P F , c r e a d o r de 
¿a m a r c a que l l e v a ese n o m b r e . F i d á n s e e n todas las R e l o j e r í a s y J o y e r í a s 
d e l a I s l a ; a l p o r m a y o r . /> r » ^ 
Muralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
26t-l St C-1669 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
jp-» i x xx o l ó x x t o c i a s l a » rx o o l a . o a i 
B O Y A L A S O C H O ; L a Brujería. 
L a Guaracha. A las nueve: 
19033 
cSV C o n t ó m e t r o , 
Máquinas para sum ar, restar, mul-
tiplicar y dividir exactamente. 
Resolver toda clase de cálculos y pr 
llemas aritméticos, 
J)e 'utilidad práctica en J5( 
Oficinas.—Se 1 alia de venta ent , 
M ¡ m * p M , MISA y C . 
I M D DI 
Paseo de Martí--Prado--Núm. 55. Habana 
Corriente eléctrica (220 volta y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del cus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1475 alt. t-m-1 ag 
o t o n d e O r o 
d o 
FIBFIIME EXqmSITO Y PERMANENTE 
l e ve nta en tedas las per lumer ias , sede" 
r í a s y F a r m a c i a s de la I s l a . 
I p ó s i t o ; t a l e n C i u s e l i a s , Obispo 107» 
caí-i < equina á YiHegras. 
D e p ó s i t o t a m b i é n de los r i cos s iropes 
p o r a hacer refrescos e n casa y e n d u l z a r 
l a leche p a r a los n i ñ o s . 
0605 ISfc 
Cura de la Sífilis 
R A D I C A L . I N F A L I B L E . R A P I D A . 
P O R A N T I G U A Y F E B E L D E Q U E S E A . 
E l enfermo puede dedicarse 1  sus h .ales ocupaciones duraate e l t ra tamiento . 
No se emplean los preparado curiales n i en fricciones, ó unturas n i en i n -
yecciones. -Los ya numerosos eni )S curados atestiguan el é x i t o , 
13350 GABIJT VE del Dr. Lage, 26t'16 8 
HAY FERSON. que conociendo que les va escaseando la vis ta , se r e -
sisten á usar lentes; porque creen, que el acostumbrarse á ellos 
les c a u s a r á per ju ic io . Es un error . L a v is ta empieza á faltar 
como á l a edad de 40 a ñ o s y se not ; n i leer de noche. 
S u r t i d o de armaduras y lentes. Cristales para todas las v i s -
tas. Se g r a d ú a la v i s t a gratis. 
Neutnno n m o 89. 
C-1610 
E L I R I S , 
alt 
entre S. Nicolás y Manripe. 
13t -31 
N O V E D A D E S 
- E N -
Abanicos, Pañuelos de Seda, Bastones y Paraguas, 
j p r o i p & c í r j ó i j D a . r a , r o g ó l o . 
Se acaban de recibir en la 
aragüer ia Francesa . 
1761 oioi ís i r o JNTÜM:. 1 3 1 . 
D I A R I O D E L A M A R i y A - E d i e i á n de la tarde.-Septiembre23 de 1905. 
Prccisaiuente las P l é y a d e s sirven para 
graduar la vista do ana persona. 
E l planeta J ú p i t e r se encuentra estas 
noches en un per íodo de retroceso, es 
decir que marcha al Oeste con respecto 
á las d e m á s estrellas. Be irá alejaudo 
de A ldebarán basta el 25 de Enero, en 
cuya fecha tomará rumbo directo al 
Este. E l 15 de A b r i l v o l v e r á á estar á 
donde se encuentra ahora, d ir ig i éndose 
á la eouste lac ióu de Géminia . 
£1 lunes 25 por la madrugada el pla-
neta Venus estará casi tocando la estre-
l la Régulo del León. 
E l martes 26 estarán muy juntos Ve-
nus y la Luna , antes de la salida del 
Sol; y el miérooies 27 les sucederá lo 
mismo á la L u n a y Mercurio. 
E l cometa Halley que tarda unos 75 
a ñ o s en recorrer su órbita inmensa, nos 
v i s i t a r á en 1910. Su primera aparic ión 
estudiada fué en 1680. Hal ley calculó 
BUS movimientos y predijo que reapa-
recería en 1759; la segunda vuelta lnó 
en 1835 y ahora se le espera el 20 de 
Mayo de 1910. 
L a coincidencia es curiosa; el 20 de 
Mayo de 1910 tomará posesión de la 
B e p ú b l i o a cubana el Presidente electo, 
d e s p u é s del que van á elegir en breve. 
¿Quién será ese Presidente saludado 
por un come.tat 
Si Dios quiere podremos verlo con 
facil idad, porque será observable á 
« imple vista, aunque no es de los gran-
des. H a y sólo 18 cometas cuya órbita, 
es tá calculada en per íodos de 3, 5, 6, 
7, 13, 72 y 76 años ; pero de todos ellos 
el IÍIIÍI O notable por su visibilidad es 
el de Halley. Venga en buena hora el 
que ha de saludar el aniversario de la 
É e p ú b l i c a cubana en 1910. 
P . G l t tALT. 
Los fismles y las sleccíois 
E l seflor r ó n s u l de Espafia en C i e n -
fuegos, nuestro distinguido amigo don 
Manuel M. Coll, ha recibido del Encar-
gado de Negocios de Espada en Cuba 
nna extensa comunicac ión dándole ins-
trucciones para el caso de que la lucha 
electoral produzca disturbios que afec-
ten á los eupafiolea. 
Nos parece muy oportuno reproducir 
algunos de los párrafos de la citada co-
municac ión , que han visto la luz en 
• nuestro apreciable colega La Correspon-
dencia, ya que ellos marcan á nuestros 
compatriotas, aunque indirectamente, 
la l ínea de c o n d u c í a que deben trazarse 
y les sefíala las condiciones de que de-
ben estar rodeados para vivir dentro de 
la esfera protectora de nuestros Consu-
lados. 
Dicen as í : 
"Aquellos de nnestros compatriotas 
que hayan dejado de inscribirse en sus 
respectivos Consulados y carezcan, por 
mnsigniente, de su cédu la de naciona-
lidad, han renunciado libre y espontá-
neamente á su cualidad de espafloles; 
no podrán, pnes, en n i n g ó n caso invo-
carla, ni pretender que en su favor in-
tervenga el jefe de la demarcacióifccou-
sular en que residan. 
Pero hay otros que, no obstante h a -
ber cumplido con lo dispuesto paracon-
pervíir sus: rtarechoAd«ciudadanía espa-
fiola, intervienen, más ó meuos d irec-
tamente, en las luchas po l í t i cas que 
agitan en estos momentos IOM diversos 
campos en que se distribuyen los hom-
bres que tratan de encauzar la marcha 
de los negocios de Estado en determi-
nada dirección. A és tos hay que hacer-
les comprender que desde el momento 
en que actúan como miembros de acc ión 
en la marcha del país , lo hacen por su 
cuenta y riesgo, y que demostrada que 
sea su part ic ipac ión en la pol í t ica acti-
va, , ni ese Consulado, ni la Legación 
darán curso á las reclamaciones que 
formulen por los perjuicios que como 
consecuencia de sus actos se les origi-
nen. 
Otra cosa sucederá con los que dedi-
cados á sus tareas consuetudinarias y 
sin mezclarse en la contienda en defen-
sa de tal ó cual fracción, resultasen 
perjudicados en sus personas ó en sus 
intereses. A és tos les prestará V . S. to-
do su apoyo, y si llega el caso trasmi-
t irá las quejas que formulen á las auto-
ridades locales, procurando obtener de 
éstas la protección y amparo que la ley 
fundamental de la N a c i ó n concede á 
cuantos eu ella residen, y acudiendo en 
caso de que aquél la» fuesen desoídas , á 
esta Legación, que dará cerca del Go-
bierno de la Repdblica los pasos que 
juzgue necesarios". 
E n el barr io de San I s idro . 
E s t a m a ñ a n a á la hora de abrirse el 
Colegio electoral del barrio de San Is i -
dro, establecido en la calle de Curazao 
núrn. 36 entre Jesú» María y Merced, 
se p r o m o v i ó un gran escánda lo entre 
individuos de los diferentes partidos. 
A l intervenir la po l i c ía con objeto 
de restablecer el orden uno de los albo-
rotadores sacó un revó lver para dispa-
rar sobre otro individuo, pero en los 
momentos que el vigilante de la Segun-
da Estación Maceos Carri l lo trató de de-
sarmarlo, un moreno nombrado Eulogio 
Calderón, le a g r e d i ó por la espalda 
y ases tándole nn golpe lo h ir ió con un 
cuchillo de grandes dimensiones. 
Este hecho d ió lugar á que los otros 
pol ic ías hicieran uso de sus armas, dis-
parando varios tiros al aire, con el pro 
pósi to de intimidar á los revoltosos. 
U n individuo conocido por E l Oago 
quiso detener al que h i r i ó al vigilante, 
á cuyo efecto se abrazó con él, pero al 
oír los disparos, lo soltó, momentos que 
a p r o v e c h ó dicho moreno para empreu-
^ o r S ' f u é restablecido á los pocos ba manifestarme que ha ( 
ñaña á recorrer 
ciudad. 
los colegios de esta 
TELEGRAMAS OFI CIALES 
P inar del R í o 23 de Septiembre. 
á las 10 y 15 a. m. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
E n estos momentos, 10 a. m., se 
e fec tuúa tranquilamente e lección mesas. 
P e q u e ñ o incidente ocurrido colegio b a -
rrio Norte ciudad que promovieron ele-
mentos radicales tratando perturbar 
orden, fué e n é r g i c a m e n t e reprimido 
por po l i c ía municipal á mis órdenes . 
Guarda R u r a l mando comandante L a u -
rent y cap i tán R a vena acudieron rápi-
damente lugar hecho, sin tener necesi-
dad intervenir. Ambos fueron vitorea-
dos. R e s o l t ó lesionado un fusionista 
que a g r e d i ó po l i c ía . 
Alfredo Porta, 
Alcalde Municipal . 
E s t a mañana, á las ochoy se proce-
d ió en esta ciudad á la cons t i tuc ión de 
las Mesas Provisionales para la elec-
ción de las Jautas de Inscr ipc ión de 
los diferentes barrios. 
Los colegios se vieron muy concu-
rridos. 
Los agentes de los partidos liberal y 
moderado, recorren la ciudad en co-
ches, llevando á los colegios á los elec 
tores. 
E l J e f e de P o l i c í a 
E l general Cárdenas , Jefe de P o l i c í a 
de esta cindad, ha estado esta mañana 
recorriendo todos los colegios electora-
les a c o m p a ñ a d o de su ayudante el te-
niente Alberto Cárdenas . 
L a p o l i c í a 
Toda la fuerza del Cuerpo de P o l i c í a 
franca hoy de servicio, se encuentra de 
reserva en las estaciones, pronta á acu-
dir á loa lugares donde se trate de alte-
rar el orden. 
Los capitanea y tenientes hacen á ca-
ballo el recorrido de sus demarcaciones. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
¡ res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y eslátuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota, 
[ J, BORBOLlli COMFCSTüLi 56. 
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instantes debido á la i n t e r v e n c i ó n del 
teniente señor Pacheco y varios vigi-
lantes que estaban de reserva en la Se-
gunda Estattión, y que acudieron con 
gran celeridad al lugar de los sucesos. 
L« pol ic ía detuvo á varios individuos 
que portaban armas, l l e v á n d o l o s dete-
nidos para ponerlos á diapos ic ión del 
Ju/gado competente, s egún el bando 
diotado ayer por el Alca lde Municipal. 
E l pol icía Carri l lo fué llevado al Cen-
tro de Socorros de la Pr imera D e m a r -
cación donde el doctor Quesada le pres-
tó los primeros auxilios de la ciencia 
médica . 
S^gán op in ión de dicho facultativo, 
el vigilante Carri l lo presentaba una he-
rida incisa como de cuatro c e n t í m e t r o s 
de ex tens ión en la parte posterior ¿ 
inferior del cuello, lado derecho. 
Por la po l i c ía se ocuparon tres som-
breros, una pantufla y un pañuelo , que 
dejaron abaudouadoa los alborotadores 
en su fuga. 
K u el barr io de S a n L á z a r o 
E n los colegios de este barrio donde 
mayor es el uúmero de electores, no 
ocurrió novedad alguna á la hora de 
abrirse los colegios. 
L a pol ic ía á cuyo frente se encuen-
tra el capi tán señor Masó ejerce gran 
vigilancia en toda aquella extensa ba-
rriada. 
E n Dragones 
S e g ú n nuestros informes los liberales 
fusionistas del barrio de Dragones, se 
han retraído, por ser mucha la coac-
ción que ejercen sus adversarios. 
C o n t r a un p o l i c í a 
Esta m a ñ a n a al estar de recorrido en 
la demarcac ión de la cuarta es tac ión , 
el teniente de po l i c ía s eñor Infante, un 
individuo desconocido le hizo un dis-
paro de revólver. 
Dicho teniente sa l ió ileso del atenta-
do, y el agresor no pudo ser habido. 
K n K r g l a 
Frente al 49 Colegio electoral en la 
-«alie de Céspedes número 45, se pro 
movió esta m a ñ a n a un gran alboroto en-
tre varios individuos, y al intervenir 
la pol ic ía ésta fué agredida á pedra-
das, por lo que tuvo que hacer uso 
del club para defeuderse y restablecer 
el orden. 
Como principales autores de la agre-
s ión fueron detenidos los hermanea 
Wenceslao y Juan Amaya, los cuales 
fueron puestos á d i spos ic ión de la a u -
toridad judic ia l del distrito. 
E l vigilante n ú m e r o 578, Manuel 
Fernández, resul tó lesionado de una 
pedrada. 
Dicha lesión fué calificada de leve 
cou necesidad de asistencia médica , 
l l eg i s tro . 
L a pol ic ía , debido á los desórdenes 
ocurridos esta m a ñ a n a en algunos de 
loa Colegios electorales, ha redoblado 
la vigilancia, y apos tándose en las bo-
cacalles que dan acceso á los colegios, 
registran á toda persona que va á 
votar. 
Es ta medida ha dado excelente resul-
tados pues son muchos los detenidos 
por portar revolvers y cuchillos. 
K l Colegio del barr io de Co lón . 
L a adueucia de electores al Colegio 
del barrio de Colón, establecido éi\ la 
calle de San Rafael n9 2, es numerosa, 
pues individuos de uno y otros.parti 
dos tratan de copar la mesa de este Co-
legio. 
Debido á la ag lomerac ión de electo-
res, á cada instante ocurren altercados 
cutre los mismos, lo que da lugar á que 
la po l i c ía intervenga para restablecer 
el orden. 
Cuidan de la vigi lancia de este Co-
legio el cap i tán señor Regueira, los te 
nientes Marcos y M i r y unos diez v ig i -
lantes. 
L a mesa de este Colegio se da por se-
guro sea copada por los moderados y 
nañiztas . 
Los liberales fusionistas hacen c u a n -
to está á su alcance para hacer valer en 
gran uúmero á BUS correligionarios. 
E n V i v e s y Guadalupe . 
S e g ú n se nos informa, en los Cole-
gios de estos barrios han ocurrido co l i -
siones entre moderados y liberales-fu-
aionistas, pero ain mayores consecuen-
cias. 
S in n o t i c i a s . - C o p o . - E l Gobernador . 
Hasta las once de l a m a ñ a n a no se 
habían recibido en el Gobierno C i v i l 
noticias oficiales del carao de las elec-
ciones en el resto de la provincia. S in 
embargo, se dice que por noticias y te-
lefonemas particulares se sabe que loa 
moderados han copado en B a t a b a n ó y 
en otros puntos. 
E l Gobernador C i v i l , sefíor Núf íez , 
sal ló en las primeras horas de la ma-
Matanzas 23 de Septiembre, 
á las 9 a. m. 
Presidente liberales esta ciudad aca-
órdenes 
retraimiento su gente por no a d m i t í r -
sele algunas protestas. 
E n colegios recorridos por m í he 
comprobado que dicha orden só lo se 
cumple en aquellos lugares que saben 
aou derrotados. Orden completo. 
Lecwma, Gobernador. 
Matanzas, 23 de iSeptiembre á las 10 a. m. 
Secretario Gobernación. 
Alcalde de Colón dice que al abrirse 
colegios se p r o m o v i ó p e q u e ñ o molote 
en el barrio Este dicha V i l l a . G u a r d i a 
Rura l y P o l i c í a restablec ió orden. 
Según telegramas recibidos de Pedro 
Betancourt, Perico y Sabanil la, comen-
zó votación con tranquilidad. 
Lecuona, Gobernador. 
Cienfuegos, Septiembre 33, ") 
á l a s 8' 15 a. m. \ 
Secretario Gobernac ión . 
Abiertos los colegios con el mayor 
orden. 
Vxeta, Alcalde. 
Santiago de Cuba, Septiembre 23, ") 
á las 10" 16 a, m. ) 
Secretario Gobernación. 
Hasta ahora, las nueve y treinta, co-
leírios funcionan sin novedad. Me-
sas copadas por moderados. Adver-
sarios conspicuos satisfechos imparcia-
lidad autoridades. S e g u i r é informan-
do. 
Bacardi , Alcalde. 
f Santiago de Cuba, Septiembre 23 
( á las 10. SO a. ni . 
Secretario Gobernac ión . 
Orden completo provincia. Mesas 
provinciales Santiago copadas modera-
dos. 
Tero Sagol, Gobernador. 
A d e m á s se han recibido en la Secre 
taría de Gobernac ión telegramas de los 
Alcaldes Municipales de Güira de Me-
lena y Lajas participando que se han 
abierto los Colegios sin novedad. 
DE. GÁLÍEZ GOILLEM. 
impotencia.- -Pérd i -
das seminales.—Este-
ril idad.-Venéreo.—Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
CoDínlUnde l i « i r de 3 a l 
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LO BE CIENFUEGOS 
I>el Alca ide de Cieufue jos 
E l Alcalde de C i nfagos pasó ano-
che el telegrama siguiente: 
f Cienfuegos Septiembre 22 
( á las 11 y 10 p. m. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n 
Habana 
Anoche descubr ióse complot para ro-
lar estación de po l i c ía y preparativos 
para colocar bombas dinamita eu distin-
tas casas. Individuo d e b í a colocar bom-
ba pol ic ía descubr ió plan, haciendo en-
trega una bomba cou mecha. 
Súpose que personas habían fragua-
do crimen eran principalmente Vi l luen-
das, Jul io G r a u , " C h i c h i " Fernánder 
y dos italianos. Por ser de noche, espé-
rase hoy cumplimentar orden Juzgado, 
practicar registros y detenciones. 
Esta m;tnaua prac t i cóse un registro 
en la casa de G r a u deteniéndolo . Re-
gistro dió resultado encontrando me-
chas para bombas. 
Jefe Pol ic ía Il lance con guardias y 
escribientes fué practicar registro hotel 
' 'Suizo" siendo recibido á tiros al 
subir, muriendo Illance, herido grave 
escribiente y guardias municipales. Dos 
po l i c ías de fend iéndose dieron muerte á 
Villuendas ó hiriendo Griego, " C h i -
c h i " Fernández . 
A l tiroteo acud ió reserva pol ic ía , 
Aduana y paisanos, haciendo liberales 
disparos por balcones. Fueron deteni-
dos la mayor parte, p r o t e g i é n d o l o s po-
l ic ía municipal y Aduana contra indig-
nación pueblo entristecido querido Je-
fe de P o l i c í a . 
Desde bodega " A n c l a de Oro" al 
pasar po l i c ía de la Aduana, fué muer-
to de un tiro por conocido criminal de 
la raza de color apellidado Potr i l l é . Per-
seguido í a é muerto asesino y herido 
menos grave dueño bodega. Refriega y 
desórdenes duraron quince minutos, 
res tablec iéndose orden completamente. 
L a Guardia R u r a l a c u d i ó auxiliando 
po l ic ías y paisanos. Tomadas todas las 
precauciones de acuerdo Jueces y Guar-
dia Rural . Orden queda garantizado 
con las fuerzas que disponemos, salvo 
el caso de que se cumplan los rumores 
que circulan hace d í a s de que el gene-
ral Esquerra con gente de cabal ler ía 
asaltará poblac ión a l amanecer. E n 
precaución del suceso, v i g í l a n s e las en-
tradas del pueblo y consulados organi-
xados retenes Aduana, Ayuntamiento, 
con po l i c ía municipal Aduana, guar-
dia rural y paisanos. 
Registro h a b i t a c i ó n Villuendas ocú-
pese dos bombas dinamita y maleta con 
cápsu las r e v ó l v e r y explosivas. 
Debo consignar calurosos elogios 
comportamiento heróico pol ic ía , Admi -




Jovellanos, 23, Septiembre 1905, á las 
S y 10 a. m. 
Cal leja—Habana. 
A las dos y cuarenta l legó el tren 
militar á Santo Domingo sin novedad. 
A r a r á s . 
Cienfuegos, Septiemlre 22, á fas 5 
5 a. m.. 
Jefe Secc ión Central Telégrafos . 
E n este momento llega la fuerza de 
art i l ler ía . A l pasar por esta oficina iba 
tocando las trompetas. 
Más, Jefe de Oficina. 
Cienfuegos 23 de Sepfiembre, ) 
á las 5 y 5 a. tn. ) 
Secretario Gobernac ión . 
Fuerza de art i l ler ía l l egó sin nove-
dad. Orden sigue sin a l t e r ^ i ó n al-
guna. 
Alcalde, Vieta. 
l e g r a i n » de F r í a s . 
Cienfuegos 23 de 8epti*rih-e, 
á las 5 y 10 a. m. 
Secretario Gobernac ión . 
L l e g ó art i l ler ía . Retiramos paisanos 
que auxiliaban p o l i c í a y guardia rural 
y que hac ían í-ervicio de vigilancia. 
Exploradores hasta una legua fuera, 
avisan no ocurre novedad. Todo tran-
quilo. Solidaridad pueblo al lado auto-
ridad digno encomio. 
F r í a s . 
B o m b a s de d inamita . 
E l Secretario del Ayuntamiento de 
Cienfuegos trasmit ió el siguiente des-
pacho: 
Cienfuegos, Septiembre 22, á las ocho y 
SO a.m. 
Secretario Gobernac ión . 
Habana 
Por confidencia sábese que Vi l luen-
das trajo doce bombas dinamita con 
objeto lanzar alguna colegios electora-
les. Parece que hay repartidas por esa 
capital y toda la isla, cou el mismo 
objeto. 
PÉREZ MOEÁLEB. 
- apa de G r a n . 
Cienfuegos, Septiembre 22, á las 12 y 
SO, a.m. 
Secretario Gobernac ión . 
Habana. 
E n telegrama anterior digo G r a u 
h a b í a sido detenido. Con efecto lo fué 
por el Jefe de P o l i c í a ; pero sin ponerlo 
en calabozo, de jándo lo en su despacho. 
Coando ocurrió muerte Jefe de Po l i c ía , 
se produjo alguna confusión en el cuar-
tel y ésta fué aprovechada por G r a u 
para fugarse. H e circulado su capt u-
ra. Cont inúa reinando orden y todos 
los elementos prevenidos. 
Alcalde, VIETA. 
L o s c a d á v e r e s 
Cienfuegos 23 de Septiembre, 9 a. m. 
Secretario G o b e r n a c i ó n . 
Cadáveres Vi l luendas ó Il lance y dos 
paisanos más fueron conducidos hoy 
m a ñ a n a por guardia rural y art i l l er ía 
al Cementerio eu medio del mayor or-
den. 
Partes del campo hasta estos momen-
tos 8 a. m. no anuncian desorden al 
igual que eu esta pob lac ión . 
L u t o 
E l edificio del partido moderado, si-
tuado en el Paseo de Mart í , ostenta 
dos banderas á media asta. 
P a r a Cienfueg-os. 
Es ta noche, á las ocho y media, s a l -
drá para Cienfneffos, en un treu espe-
cial , la Comis ión designada por la 
Cámara de Representantes para hacerse 
c irgo del cadáver del sefíor Vil luendas 
y conducirlo á esta capital. 
E l tren salará de la Es tac ión de V i -
l lanueva. 
FLOfi DE TABACOS PARTAGÁS Y O * * 
E s t a famosa marca de tabacos ha si-
do premiada en la E x p o s i c i ó n Interna-
cional de L ie ja , con la copart ic ipación 
del "Grand P r i x " y con un Diploma 
de honor. 
Nuestra enhorabuena á los estimados 
amigos señores Cifuentes Fernández y 
C?, propietarios de la marca. 
} 
ASUNTOS VARIOS. 
E L PRESIDENTE 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a no 
concurr ió esta m a ñ a n a á su despacho 
de Palacio. 
Permanecerá el resto del d ía y de la 
noche en su residencia particular de 
Columbia. 
BIEN VENIDA 
Se la damos á nuestro particular 
amigo el joven Mr. Georgo W . Dyer, 
inteligente y activo jefe del Departa-
mento de Compras de la Compañía 
*'Ha vana Tobaco & C o . " que desde 
ayer se hizo cargo nuevamente de esta 
oficina, tras un a ñ o de ausencia. 
Muchas felicidades a l recién llegado. 
LO DE SAN ANTONIO 
E l Presidente de la Asamblea Muni-
cipal del Partido Moderado eu Sau 
Antonio de lós B a ñ o s ha enviado el 
telegrama siguiente: 
¿ían Antonio de los B a ñ o s 23 de Sep-
tiembre, á las 7, a. m. 
Freyre A n d r a d e . — G o b e r n a c i ó n . 
Grupo de miguelistas, ayer seis de la 
tarde entran Círcu lo Moderado. A la 
cabeza Dr . Quas con r e v ó l v e r y ma-
chete desenvainado, entran á tiros y 
escapan milagrosamente V l c h o t y Car-
vallo. J u e z p o u e e n libertad detenidos 
Tito Hiera, Chacho P é r e z y D r . Guas. 
E n estos momentos se notan entusias-




Anoche sa l ió para Santa Clara , por 
el Ferrocarri l Central , el Teniente F ia -
cal de la Audiencia de aquella provin-
cia, don Roberto M é n d e z P é ñ a t e , que 
se encuentra en uso de licencia. 
TÍTULO 
Se ha expedido t í tu lo de D r . en Me-
dicina á favor del s eñor don Cir i lo Ro-
d r í g u e z Morel. 
VACUNA 
L a Junta Superior de Sanidad ha 
enviado a l Alcalde Municipal de Man-
zanillo mi l dosis de vacuna contra el 
carbunclo S i n t o m á t i c o . 
L A QUINTA D E H I G I E N E 
E l Secretario de Gobernac ión ha en-
viado nna c a m u n i c a c i ó n al Presidente 
de la J u n t a Superior de Sanidad, indi-
dándo le la conveniencia de trasladar 
l a Quinta de Higiene a l edificio donde 
e x i s t í a la Eacuola de Oficios para niños 
de Cuba. 
JUNTA GENERAL 
E l s eñor don A n d r é s Navarro, S e -
cretario del Comi té Central del Partido 
Republicano E s p a ñ o l . n o s particioa que 
dicho Comité celebrará Junta G'eneral 
ordinaria en su local de Consulado n ú -
1er0 }\\<el d ía 24 del o r i e n t e á las doce del día. 
E S T A D O ^ If l lDOS 
Servicio de la Prensa Asdiada 
D E H O Y . 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
PariSy Sep t iembre 5 5 . ~ A n ú i i c i a » c 
ofu-ialmcntc que el nuevo ministro 
a l e m á n eu Marruecos , Rosen , y el 
gobierno f r a n c é s , han Hegrado Á uu 
completo acuerdo en la r e d a c c i ó n del 
programa relativo á la conferencia 
m a r r o q u í . 
L A S i T U A C I O N D E C O L O M B I A 
P a n a m á , Sep t iembre Í Í5 . - -E1 s e ü o r 
V i l a , agente confidencial Ael gobier 
uo de (Jolombia, h a recibido un ca 
l i ie^rama diciendo que aunque la paz 
re ina en d i c h a r e p ú b l i c a , os en extre-
mo c r i t i c a la si m a r i ó n e c o n ó m i e a del 
prním. 
Despachos part iculares confirman 
la anter ior uot ic ia , a ñ a d i e n d o , que 
los monopolios establecidos por el ge-
ñ e r a ! Reyes son causa de mAlestar y 
desagrado y sin d u d a a lguna ocasio-
n a r á n serios disgustes. 
E M I G R A C I O N E S P A D O L A 
C o r u l l a , Sept iembre 2 .? . - -Hoy han 
salido de este puerto 4 0 0 emigrantes 
p a r a l» A r g e n t i n a , 8 0 0 para C u b a , 
1 ,200 para Unenos A ire s y 6 0 0 m á s 
s a l d r á n m a ñ a n a . 
D e V a l e n c i a han salido 1 .500 para 
los Estados Unidos . 
D e M á l a g a , t a m b i é n salieron ayer 
3 0 0 para el B r a s i l y unos 2 , 0 0 0 es-
peran e m b a r c a r tan pronto haya v a -
pores dispiicHto-'. 
E L P R E S U P U E S T O N A V A L 
M a d r i d , Sept iembre 2 3 . " E l Min i s -
tro de M o l i n a , sefior V i l l anucva , h a 
anuneiado que s e g ü n c á l c u l o s proba-
bles el presupuesto do la A r m a d a as-
c e n d e r á á oebenta y seis millones 
seiscientos mi l pesos. 
F A L L E C I M I E N T O 
N i z a , Sept iembre V . ? . - - H a fallecido 
la G a l 11 M a r i , famosa cantante de 
ó p e r a . 
S U E C I A Y N O R U E G A 
K a r U t a l d , Sept iembre 2 3 . - - S e h a 
l icuado á un acuerdo sobre la separa-
c i ó n de Suec la y Noruega. 
V A P O R E N P U E R T O 
K u r v a Y o r k , Sep t iembre ^ . - - P r o -
cedente de la l l á b a n a ha llegado á es-
te puerto el vapor C i t y o f Washhi{f-
t o n . 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
N u e v a O r l e a n * , Sept iembre 2 3 . — 
Hoy se han rejjristrado en esta c iudad 
: M casos nueves tle l iebre a m a r i l l a y 4 
defunciones. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York , Septbre. 23.— E l viernes 
se vendieron ^n ia Bi l sa de Valoras 
de esta plaza, 880,800 bonos y acciones 
de ias priacipates empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
MERCABOJIQNETáRIO 
OAMAiS D K C A . M U I O 
Platuespüfc la . . . . de 80;^ á 8 0 ^ V . 
Oallerüla. de 83 á 85 V. 
Billetes B. Eapa-
ftol de 5 4 5X V . 
Oio amer icano 1 . 
centra eapafloh } de 1 0 9 4 110^ P-
Oro amer, contra | * o/» n 
plati espoflola. | a cib r -
Centenes & 6.").") placa. 
E n can ti dudes;, á 6.5(> plata. 
Luises á 5.21 plata. 
E n cantidades., á 5,21 plata. 
E l [.eso ámet e .• 1 
n ; en plata es- l á 1-3Ü V . 
paf ola I 
Habana, Septiembre 22 de 1905. 
CAJAS para CAUDALES 
Heriw-Hall-Maryin Safe Co. 
Las mejores dol mundo. 
LEI l WO. Oficios 18, 
CERVEZA.—Cotizamos de f8-50 á | l l caja d* 
84 medias botellas 6 tarros. La cerveza infles 
y alomada, y la de marca superior á |12 caj? 
de 96 median botellas. Cargando además el inl 
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan & fi d .̂ 
cena de medias botellas en cajas y barriles hâ  
biendo otras desde f ? ^ a f l» cajas y barrí' 
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cía-
es finas y corriente de | I 0 ^ a 16 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de flov i 
10'4 qtl. , 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.90 a 2.96 otl-
i ¡HOCOLATKB.—Según clase de |15 ¿30 otL 
CHORIZOS.—Los de Aaturias de %\% a.%\y 
De Vizcaya de |3.ñ0 á $3 75 los buecus. *" 
FIDEOS.—Los de Esoaña se venden de U m 
t W/í lap 4 cajas seflrün cJiw«. 
Los del oals se cowutn de $6 a f6 las 4 
cajos de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.60 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de fí.W a 1.70 qtl. 
Del pais: a $1.60 a 1165 otl. 
Avena.—Laexistencia es buena y la demanda 
regular. Cetizamos; blanca a |1.86 qtl. 
Afrecho.- Se cotiza de l.tiO & fl.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza do 
tl.8ó a 1.40 qtl. 
FRIJOLES.—De Méjico & $3-75 qt. 
Los de Orillo, de \ H á $5 qtl. 
De Canarias—No hay; 
Del país. — No hay. 
De los Estados Unidos* blnncos en sacos de 
$3.r) 7-75 y en barriles á $S-50 qtl. 
Colorados —de México de 7 A T/í. 
GARBANZOS.—De Espafla gordos especia-
les de t8^ á8% de México de 6.^ á 9.^ según 
tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace do 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de «3:75 á «><í y e) garrafón de la 
de Amberes a flS.SO más los sellos. 
La holandesa se ofrece de |6.7ó á $8-75.— 
Cargando además los sellas correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalniente el consumo do 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de 9 '̂4 á $8 saco. 
tiIGOS.—Nominal. 
HABICHUELAS.—Está.bien nrovlstade esto 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
Bav. 
Cotizarao« alemanas é ingleses de f4.75 a 6.73 
segúndase. 
JABON.-País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4»á â 4%; Havana Citva fSj^ caja do 
200 panas.—Sabatés, marca "Llave" de 4^ á 
£.—Importación: Rocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a ?ó. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
but'na demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a *IK qtl.y Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES,—De España de $21.00 a 21.50 qtL 
Americanos, 12>¿ a $19^ qtL 
LAUREL.—De |&30 a 6 qt. 
LACONES.—De Asturias nuevos de | 3 4 
á .i'4 dna.. his superiores de $4.50 4 4.75, atra-
cados de -2.50 á. 2.75. 
L E C H E CONDEN8ADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos lac mejores á $7-60 caja de 48 latas 
y o tras á $4-7i 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58^ á $59 qtl, 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E.i latas desde $i2:|.¿ a $16 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.— Regular existencia. Do 
Asturias de $31 a S-íl1, qt I. Americana de $16>í 
á $18,u. ó meno8,según clase y la de Copenhague 
de 441 á f4i otl. 
MOllTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 16 c! s. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7 ̂  a fl>¿ lata. 
OREO ANO.— Regnlares existencias y esca-
sa demanda a 7'4 bueno y de 2}4 a'Z'X el malo. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de f2Ví y !J2.50 medias y cuartos de 
talas. 
PATATAS-Americanas v de Halifax de $3.50 
á f;;.7o. 
PIMENTON.—Resrular existencia. Poca do-
manda. Clase corrieute de $7.50 a 8}4 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; erizamos do 
$1.20 a $1^ caja 
QUESOS.--Patagráa cotizamos de 9.75 a 20 
qtl.—De Crema de %'¿2*4 á $22Jí qtl.—De Flan-
des á $ls orí., del país desde $0^ qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida a *1.S5 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de l^1^ a 17 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a, 5Í4 
caja, según marca; impuestos pagados. Dof 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otrai 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según 
TASAJO.—A 32 rls. arb. 
TOCINO.—De ? tk'fl a 13!̂ , según clase. 
VELAS.—De Rocamora de $8 a 12 según ta-
ma Tío. D<d pais á $11.50 y f6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$54 a 58 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte qoe los tintoe co-
muneses, sin buen mercado consumidor aanqus 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $63 los 4 
cuartos. Especial á 66. 
VINO SKCO ¥ DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
d $8̂  a $ f» pipa. 
S e c c i ó n Mercanti l . 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Sepiemtbrs 93 de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.-E1 de loo Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
^CA0„?^elq.\Ve_vien,e d* E«P»fia: Cotizamos 
PUERTO DEJLA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 22: 
De Amberes y escalas, en 29 dias vp. alemán 
Mecklenbnrg, cp. Krnuse tonds. 3568 con 
carga a Helbut y Basoh. 
Dia 23: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 homs vp. ame-
ricano Mascotto, cp. Alien tonda. 884 con 
carga y 48 pasajs a G. Lawton, O. y Ca. 
De Cartagena, en 7 dias yap. alemán Holstofn 




Tampico, vp. ngo. Kalfond. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Uto. 
Día 23: 
Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte. 
York, vp. amer. Morro Castle. 
en Utas de 23 libras de $10^ á $10 j4; latas de 9 
ttra>4* B t K 612 y latas de V í í b . ú ¿ ¿ S u 
• 12 ̂ quintal. T /o 
).-
quint
ACEITE REFINO.—Poca solicitud, de $5* 
• . DEMANI-Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 ota ¿ t i se-
gún envase. 3^ 
ACEITUNAS.—Buena exiatencia y buena de-
deT*6 a 60 ct8- barril« íranáes ^ 
AJOS.—Los que vienen de España de 20 4 '>*, 
cts. mancuerna, según clase, Capradea 35 a 37 
ALAP IRRA^'- Í6 M ^ nominaL 37 m^h.-ií Í o- * ?a ««Istencia: Cotiza-
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
o r t n S r S ^ X S L ? 6 £?caael país se cotiza de 
L H ^ O ^ ^ PT0- RÍC0 DE 5 ¿ «5 S E l A* 
ALPISTE —Escasa existencia y aljruna d^ 
A N I S ^ M ^ ^ ^ 4$4Hqtl * ^ ^ A N I S - D e México y el de ¿álaga a 8^ 
ARROZ-EI de Valencia a 4. 
Un^Shi02-7562-90 '̂ d0 ** E . 
E l de Canilla, de 3í¿ 4 $4 otl 
E l robalo, de 8^ a tfiql* |7"90 qtL 
El Noruego, de 11^ a $12 qtL 
Pescada, no hay. H 
* ™ l v ^ h 7 * ™ h * «istoncla: Cotiza-
^ p p ^ - V T ? - 58e,rtn marca. d e ^ S ^ í r 0 * E1 de Costa Rica y Bra.il 
f¿?5PaUS.Í5 Cl™ COrriente y b — de 
Del país de $219¿ a 22?̂  otl 
™ £ ^ ? r Í , £ paia Se,n»l'» ^ :4-50. 
w i - ^ fS-^:De E8Paña: no hay. De ios 
E . \nldosde f¡ \4 42^ caja, 1 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo Hueso en el yapor amo-
rreano Mascotte: 
Sres. F . W. Bargor-J. S. Dalton-W. a Me 
Roy—Mercedes Balinote—H. J. Lykes—B 
Fernandez—P. Inolan—A. Hnrtadb—E. Gar-
cía—J. Hikel-G. Bonllon-P. Alonso-Fermi-
na Chania-M. Barreto-J. R. Vlllaverde-Jo-
sé Garoía-E. ManiU y ftun.—H. Tonasaly y 4 
úe fami—R. y p. Pérez-R. García—Luis Lo-
pea-F. González—Franoisoo Setolongo—Ce-
sar Garcege—María Baez y fam.—Francisco 
V. Fuentes—Jnan Gener—Mercedes Torres y 
niño—Carlos Sánchez—Tomaa Casielles—Po-
dro Rivero-Pranoisco Vázquez—Martín He-
rrera. 
Aperturas de registro 
N. York, vp. amer. Segoranoa, por Zaldo y Cí 
Scí""z y l80»!**! vp. «m. Esperanza, por Zaldo y Ca. 
N. Orleans, vapor amer. Eycelsior por M. 
Eingsbury. 
B. 
Buques con registro abierto 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. ¡ng. Palatenia, por Brí-
dat, Montros y Gp. 
Ellesinere (vía Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, yp. eap. Martín 
„ ,8*enz> Por Máseos, Hno, y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Leander, por Luis V. Plací. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I I , por Manuel 
Otaduy. 
N. York, vp. inga. Bleenfonteen, por J . Bal-
cells y Ca. con carga de transito. 
N. York, vp. amer. Yucatán, por Zaldo y Cp». 
Veraoruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
N, York, vp. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca. 
Mobila, vp. oob. Mobila, por L, V. Placé. 
Buques despachados 
Hambnrgo, boa. nga. Arab, por A. Ordoñez 
con carga de transito. 
Tampico, vp. ngo. Kalfond por I. Pía y C a . -
Lastre. 
Pto Cabello, vp. ngo. Uto por L. V. Placé. 
Lastre. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L, V. Placé. 
Con 72 íes. tabaco, a c. tabacos, 120 hs. pl-
fias y 19 bi. frataa. 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Septiembre 23 de J 9 0 5 . 
/ 
La Marsellesa 
¡ H i m n o hormoso el que escr ibió Rou-
get de 1' Lile en la Alsacia, y que luego 
br.utizaron los revolucionarios franceses 
con el nombre de L a Marsellesa! L a 
empresa de Alb isu nos lo ha hecho o i r , 
engarzado en una hermosa zarzuela, y t o -
dos hemos sentido palpitar ol corazón , 
enardecida ht mente con sus ecos de 
amor patrio. A h ! si el joven c a p i t á n de 
a r t i l l e r í a autor de ese h imno, viviese, 
Justo como fué, noble y sincero, h a b r í a 
a ñ a d i d o una nueva estrofa á su obra 
enardecedora, diciendo: —No t e m á i s en 
la lucha que el hambre quebrante vues-
tras ene rg ía s , porque llevando eu la mo-
chila una pastilla de chocolata de L A E S -




E L R E Y E N L O S F I C O S 
Foies Io 
I>e C a m a l e ñ o á L l twoza -—Acaba l lo .— 
A s c e n s i ó n r:V|Md:i. —l-:x< u r s ioa i s tu s 
p e r d i d o s . — L l e g a d a a L l o r o z a . 
A las cuatro de la tarde de ayer l legó 
el Rey á C a l a m e ñ o en a u t o m ó v i l . 
A q u i se apeó del veh ícu lo montando á 
caballo y a c o m p a ñ a d o del duque de San-
to Mauro y de una pareja de la guar-
dia c i v i l e m p r e n d i ó ia ascensión á trote 
2 M'gO. 
L a subida á los Picos se hizo por cami • 
nos difíciles y penosos llenos de precipi-
cios. 
E l Rey se detuvo en Mogrovejo, en 
el si t io Ilam-.ido Brun id i , donde m e r / n d ú , 
eiguiendo después la exv-uisión, llegando 
al alto de Lloroza, donde está instalado 
el casetón real < onstvuídn por la Compa-
fiía Reai Astur iana, á las siete y veinte 
. d« la tarde. 
L a comi t iva regia e m p l e ó en la aacen-
Bión tres horas. si<ndo este tiempo uno de 
los menoretí invertidos en recorr. r el mis-
m o camino por anteriores excursionis-
tas. 
A medida que los a u t o m ó v i l e s iban 
llegando fi Cample, los excursionistas de-
Jaban sus vehícu los y montaban A caba-
l lo , tratando efe pearuir al Rey, sin que 
consigiiu-run darle alcance. 
Los excursionistas marclmban en pe-
q u e ñ o s grupos,} sin guía alguno, por ¡o 
que á todos ellos, menos al grupo del 
Rey , leá cogió la noche en el camino. 
Esto hizo que la subida fuera peligro-
e í s ima pues las m o n t a ñ a s se hallaban 
envueltas en una densa niebla que no 
p e r m i t í a verse los caballos unos íl otros á 
pesar de i r m u y p r ó x i m o s . 
La m a y o r í a de ios excursionistas se 
p e r d i ó , y entre ellos ios señores duque 
de Sotomayor, doctor Alahern , marque-
sea de Viana, Ayerbe, Bename j í y Torre-
ci l la , duques de Medinaceli , los periodis-
tas y otros mucho:-, sufriendo muchos de 
EU DE EEPETÍOll 
díalos, mate y grabados, úl-
timo irneiito de la moda en 
casa de 
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ellos, á causa d t que los caballos no d i s -
t i n g u í a n los caminos, peligrosas ca ídas 
que, por fortuna, no tuvieron desagrada-
bles consecuencias. 
E n poco t iempo, todos los grupos que-
daron deshechos, yendo los excursionis-
tas de a q u í para a l l á dando voces y l i a 
m á n d e s e unos á otros, voces que se 
p e r d í a n en la soledad de estas monta-
ñ a s . 
U n grupo de excursionistas cons igu ió 
encontrar á unos mineros, quienes les en-
caminaron á la salida de Lloroza sir-
v iéndo les do gu í a s , logrando así reunirse 
todos, que formaban una tila de m á s de 30 
caballos, llegando ú. Lloroza á las once y 
media de la noche. 
E l Rey se en t e ró luego de todas estas 
peripecias del viaje, y sobre ellas se h i -
cieron alegres comentarios. 
T i e n d a s de c a m p a ñ a . —Las hogrueras. 
- - A s p e c t o l a u t á s t i e o . — l u e e u d i o c u 
el c a s e t ó n d e l K e y . — S i n consecuen-
cias. 
Poco después de llegar los excursionis-
tas fueron d i s t r i b u y é n d o s e por las dis-
t in tas tiendas de c a m p a ñ a que se h a b í a n 
levantado alrededor del casetón reíd. 
L a noche era m u y fría. 
A las puertas de las tiendas d?! campa-
ña se encendieron gramtes hogueras, lo 
cual d ió , á aquel lugar, un fantás t ico as-
pecto. 
Poco t iempo después de cenar se produ-
j o un incendio en el casetón que ocupaba 
Don Alfonso, é inmediatamente acudie-
ron todos cuantos a l l í se h a l l a b a n - á sofo-
carlo. 
Esto se cons iguió en breves momentos 
sin que ios destrozos fueran m u y gran-
des. Lacausa.dei incendio fué la chime 
nea di; caleíaccióa instalada en el d o r m i -
torio de Don Alfonso. 
D í a e s p l é n d i d o . - - l í a d i r e c c i ó n a l ca-
zadero .—La c o m i t i v a . — V.w- P e ñ a 
Vie ja .—Los p r i m e r o s t i r o » . 
A m a n e c i ó hoy un d ía e s p l é n d i d o . E l 
campamento, formado por m á s de t re in-
ta tiendas de c a m p a ñ a , presentaba un 
espec táculo mugni í l co . 
A las siete y inedia de la m a ñ a n a sa l ió 
el Rey en dirección al cazadero, acompa-
ñ a d o de los señores duques de Sotomayor, 
Santo Mauro, Medinaceli, Marqueses de 
Viana , Vi l lavic iosa , Scala, Bename j í , 
Torrecil la y Ná je ra , conde* de R iva , 8an 
R o m ú n , 8au M a r t í n de Hoyos, señores 
Q u i ñ o n e s de LPÓII, L u i s Gsén Bustaman-
te, Garnica, Berna-Ido de Qu i rós , Caba-
ñas , Ignacio Pidal y doctor Alabern . 
A l llegar el rey al peligroso paso de la 
Revueltona, se e n c o n t r ó con un arco que 
le dedicaban las minas de Peña Vieja . 
E l arco es tá formado por distintas cla-
ses de calamina, combinado en m u y ar-
t íst ica composic ión , de mucho m é r i t o . 
L a dedicatoria,, hecha t a m b i é n con pie-
dras de calamina, dice UA. S. M . ol Rey, 
las minas de P e ñ a v i e j a . " 
E l arco ha sido construirlo por los obre-
ros de la impor tan te Sociedad minera 
" P e ñ a V ie j a " , dir igidos por el ingeniero 
don Teodoro Gestera, quien ha recibido 
,cou este mo t ivo muchas felicitaciones. 
E l Rey y su comit iva , por abruptos 
caminos, siguieron en dirección-á los ca-
zadores, uno de los cuales se hallaba á 
12.700 metros sobre el n ivel del mar. 
Desde el campamento, muchos excur-
sionistas con ayuda de gemelos, s e g u í a n 
con curiosidad la ascensión de los cazado-
res. 
L a m a ñ a n a es e sp l énd ida . 
Desde el campamoUto se oyen las vo-
A las diez de la m a ñ a n a se oye el p r i -
mer disparo y d e s p u é s varias descargas 
cerradas que r e p e r c u t í a n en las m o n t a ñ a s 
durante largo rato. 
T a m b i é n se o í an los balidos de los re-
becos, resultando un espec tácu lo grandio-
so. 
A las once de la m a ñ a n a las nieblas i n -
vaden las m o n t a ñ a s obligando á suspen-
der la cacería . 
151 c a s e t ó n rea l .—Los nuevos cazado-
re s .—El regreso á E s p i n a m á . — 
O t r a b a t i d a . - - A I m o n a s t e r i o de 
L i é b a n a * 
Durante la ausencia del Rey, entramos 
en el casetón donde se aloja. 
E l casetón se halla d iv id ido en d i s t in -
tas habitaciones, tales como un comedor 
capaz para doce\)ersonas, do rmi to r io , sa-
lón para fumar, de juego y otro do rmi to -
r io para el duque de Sotomayor y las co-
cinas. 
Todo ello se halla cubierto de raso, se-
da y alfombrado. 
H o y ha cazado el rey en Pefiavieja y 
m a ñ a n a lo h a r á en otro cazadero. 
E l domingo bajará la c o m i t i v a á Es-
p i n a m á , donde el rey o i r á , misa, y d a r á 
otra batida en aquellos montes. 
Despué» de comer r e g r e s a r á á Potes, 
creyéndone que suba á v is i ta r el monas-
terio de Santo Domingo de L i é b a n a . 
M i s a de c a m p a ñ a . — E l r e g r e s o . — A l -
m u e r z o . - E n el M o n a s t e r i o . 
A las ocho de la m a ñ a n a se celebró en 
el A l t o de Lloroza la misa de c a m p a ñ a . 
Se colocó un p e q u e ñ o a l tar cerca del 
casetón real y oñc ió el cura pá r roco del 
pueblo de Espiuama. 
A la misa asistieron el Rey, todos los 
excursionistas y la servidumbre del m o -
narca. 
Era esta la pr imera misa que se cele-
braba en. aquel las alturas. 
E l t iempo es-hermoaisimo. 
Terminada la misase hicieron todos los 
preparativos para el regreso, y á las 8'40 
montaron á caballo el Rey y sus acom-
p a ñ a n t e s y comenzó el descenso de L l o -
rosa á Potas. 
La comit iva s igu ió el mismo camino 
que á la-subida, d e t e n i é n d o s e don A l f o n -
so en algunos sitios para admirar el pai-
saje. 
A las once llegaron á la Vega de Ca-
m a l e ñ o , donde se h a b í a levantado una 
tienda de c a m p a ñ a i n s t a l á n d o s e en ella 
un comedor. Al l í se detuvo el Rey y al-
morzaron todos. 
B l almuerzo fué servido por los coci-
neros d la casa real, que el dia anterior 
bajaron de Lloroza. 
i )nrantena comida se hab ló mucho áv 
la grandeza y hermosura de aquellos lu -
gares y don Alfonso, que se halla m u y 
satisfecho de la excur s ión y de la cace-
r ía , parece que p r o m e t i ó venir el añ 
p r ó x i m o . 
Luego don Alfonso, como h a b í a pro 
metido, subió a l autiguo Monasterio d< 
Santo Toribio de L i é b a n a . H o y tienen 
poca vista por estarse haciendo una im-
portante obra de r epa rac ión . E l Rey v i 
s i tó la iglesia donde se halla enterrado el 
cuerpo de Santo Tor ib io y o ró ante el ca 
mar in donde se guarda una rel iquia di 
g r a n d í s i m o valor, que consiste en un pe 
dazo de madera, el mayor que haya, se 
guranieute, del brazo derecho de ia Cruz 
de J e s ú s . 
E n Po te s .—Esperando a l Rey .—Los 
a u t o m ó v i l e s . - A ca/.ar e l oso. 
Miontras el Rey v i s i t a el Monasterio 
de Santo Tor ib io , bajamos á P o t e s . 
MI xvrlido más coinjjleto y elegante qne se ha visto hasta el dia, á jirecío* may redanlrlos* 
JPapel moda para Señoras y Señoritas* timbrado en relieve con oa jricJi 'jS'js inonogranm*, 
OBISPO 35. tñambia y tftouza, 
C 1C38 alt 
675. 
Uerme'nadas ¿as reformas de f f 
ofrece ésta, un gran surtido ele calzado para el próximo invierno. 
ha lieclio sus reformas agrandando sus salones, cambiando sus armatostes y vidrieras y 
ofreciendo im gran surtido esplendido, inmejorable que realizará 
á ú 
en su locol transfonliado y embellecido, invita al público á que le haga una visita. 
Las señas de esta popular peletería, todo el mundo las conoce, 
C-1753 M U R A L L A Y HABANA.—Teléfono 130 . 4t.20 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnraüya m o r i z a t ó , j E M í l l i i y e i i t s 
B 83 f muision wreo 
DE RABELL 
L a poblac ión se prepara & recibir a l 
Rey. 
E n las calles la a n i m a c i ó n es g r a n d í -
sima. 
Las casas del trayecto que ha de reco-
rrer el a u t o m ó v i l del Rey, se engalanan. 
En el arco de corcho levantado en la 
plaza por el Ayuntamien to , ae colocó un 
" V i v a el Rey" , formado con panojas y 
adornado con racimo» de uvas y espigas. 
A un lado del arco se ve metida en una 
gran j au la de alambre una bonita corza 
que regala al Rsy, el vecino de Potes, 
don Juan Torre Gu t i é r r ez . 
Los cinco a u t o m ó v i l e s que esperaban 
en Potes, con el del Rey, suben á Cama-
leño á recoger á los excursionistas, cuan-
do bajen del Monasterio de Santo To-
r ibio . 
H a b i é n d o s e desistido de l levar a l R e y 
á la cacaría del oso, se ha organizado o t r a 
para m a ñ a n a . 
Para dnr la batida en los montes de 
Espinama, quedaron en Potes el duque 
de Medinaceli, el m a r q a ó s de V i l l a v i c i o -
sa, don L u í s Bustamante y otros. 
T a m b i é n salió ayer de Potes para los 
Picoa otro grupo de cazadores. Estos da-
rán una batida ú los r e b e c » . 
151 Rey en Po te s 
En estos momentos se presenta en la 
Plaza el a u t o m ó v i l del Rey. A c o m p a ñ a -
ba á don AHbnso el duque de Santo 
Mauro. 
E l púb l ico aclama al Rey y desde los 
balcones las señor i t a s le arrojan ñ o r e s . 
Don Alfonso detuvo su coche y descu-
bierto saluda a l elemento ofícial que l e 
esperaba. 
E l Alcalde señor J o s u é se acerca al 
¡oven Monarca y en nombre de los A y u n -
tamientos de Potes, C a m a l e ñ o , Treaviso, 
Vega de L i é b a n a y Pesaguero, que for-
man el V a l l e de L i é b a n a , le entrega un 
u en saje en el que se ofrecen al Rey los 
Picos para.que^aean acotados y sea el ca-
zadero de su exclusiva pertenencia. 
Se cree que el Rey lo a c e p t a r á y en se-
guida h a r á el nombramiento de guardas 
• urados que eviten la caza mayor en 
aquellos sitios sin la real licencia. 
E l ofrecimiento que han hecho á don 
Alfonso los Ayuntamientos de L i é b a n a 
ha sido muy comentado, siendo la opi-
aión de la m a y o r í a de las gentes del pa ís 
¡ue es esta la ún ica manera de que no 
llegue á extinguirse la raza de los rebe-
cos en aquellas alturas. 
Diez minutos estuvo detenido el Rey 
v-n la plaza de Potes y después s igu ió su 
viaje á Comillas. 
Pocos momentos después de marchar 
ilon Alfonso llegó á Potes, arrastrado por 
una pareja de bueyes, el a u t o m ó v i l del 
señor Hauseur, que en el C a l a m e ñ o su-
frió una ave r í a de importancia. 
T a m b i é n tuvo una p e q u e ñ a a v e r í a el 
a u t o m ó v i l del conde de Moriana, pero 
pudo repararse pronto y continar el viaje. 
Comillas 3 
A las 4^0 l legó á esta v i l l a don A l f o n -
so, siendo recibido con igual entusiasmo 
que el otro d ía . 
A l pasar el a u t o m ó v i l por TJnquerra, 
todos loa vecinos de aquellos alrededores 
se reunieron en la carretera o b l i g á n d o l e 
á pararse y el Rey recibió una entusiasta 
ovac ión . 
En el palacio del m a r q u é s de Comillas 
m e r e n d ó el Rey y á las ü'iJT sa l ió para 
Las Fraguas. 
Fraguas 3 
l í a entmdo en la 6nca del señor duque 
de Santo Mauro el a u t o m ó v i l del Rey. 
Don Alfonso se detuvo en Sant l l lana 
en el palacio del señor m a r q u é s de Bena-
mej í , y por la carretera do Barreda se 
d i r ig ió á las Fraguas. 
A l pasar por Torrelavega, como en ge-
neral al cruzar por todos los pueblos del 
trayecto, don Alfonso fué ovacionado. 
E n la madrugada de hoy s a l d r á el Rey 
para San Sebas t i án . T o m a r á la carretera 
de Vi l l a rcayo , Burgos, para pasar á la 
provincia rte Vi to r i a . 
E l A y u n t a m i e n t o de P o t e s . - - U n a ca-
r r e t e r a . 
Con mot ivo de este viaje el A y u n t a -
miento de Potes ha hecho un verdadero 
sacrificio para recibir dignamente al Rey 
pues se trata de u no de los A y u n t a m i e n -
tos m á s pobres de la provincia. 
Merece por esto la a t enc ión del Go-
bierno. 
H o y solicita este pueblo, con todos los 
del Va l le , la const rucción del trozo de 
carretera de Puente Ojedo á la R-emuña, 
m u y necesaria f5ara facilitar la c o m u n i -
cación con varios pueblos de importancia. 
E l minis t ro de Obras P ú b l i c a s d e b e r í a 
atender este deseo jus t í s imo de Potes y 
disponer que comiencen las obras. 
• Potes S 
Comen ta r io s - E n t u s i a s m o de d o n A l -
fonso-Una fiesta. 
Después de terminada la cacería de 
ayer, todos los que á ella concurrieron h i -
cieron largos comentarios de loa inciden-
tes principales de la jornada. 
E l Rey se halla entusiasmado dé la 
grandeza incomparable y de la belleza de 
estas alturas, así como del trato que reci-
be de todas las gentes del pa í s . 
Anoche todos ios ojeadores que h a b í a n 
tomado parte en la cacería, celebraron 
5 i 
una fiesta fraternal, bebiendo, cantando' 
y b a ü a n d o alegremente. 
L a c a c e r í a de h o y . - E s p o r a i n f r u c t u o -
sa.-Con las manos v a c í a s . - P i n de la» 
c a c e r í a . 
A las diez d e l » m a ñ a n a de hoy salitf o l 
Rey, a c o m p a ñ a d o de su comi t iva , en d i -
rección al cazadero. 
E l trayecto que t en ían que recorrer era 
corto y de fácil acceso, pues estaba s i tua -
do en los bajos de Peñav i e j a . 
Los escopetas fueron co locándose en sua 
puesto». 1 
E l cazadero se ve ía f á c i l m e n t e y la gen^y 
te se sub ió á los altos p r ó x i m o s para p re 
senciar la cacería . 
Los ojeadores que in te rv in ie ron en é s t a 
fueron m á s de ciento y la m a y o r í a se co<. 
locaron en los caminos cercanos á los ca*' 
zaderos para evi tar que se salieran los re*" 
becos del sit io acotado. 
Después de mucha espera y de oirse re* 
petidas veces las voces de los ojeadores, A 
las doce de la m a ñ a n a se p r e s e n t ó un rei^ 
beco bajando por un ventisquero de l a 
m o n t a ñ a . 
E l rebeco s igu ió en d i recc ión á l o s p u e « 
tas, o y é n d o s e un t i ro , y el a n i m a l e n ^ 
p r e n d i ó una veloz carrera, pasando poC 
delante de cuatro puesto», de donde salie* 
ron m á s de diez tiros sin que n inguno 19 
hir iera. 
E l Rey no le d i spa ró por haber pasado 
á m u y larga distancia de su puesto. 
So dió una nueva carga y hubo o t r ^ 
larga espera sin qne vieran aparecer m á í 
robecos, á pesar de que se o í an con fr0\ 
cnencia losgri tos do los ojeadores. 
E l Rey, cansado, y comprendiendo qu© 
después de la batida de ayer c o s t a r í a m u ^ 
cho trabajo reunir á los rebecos, se r e t i r é 
á la una de la tardo al casetón real; 
Don Alfonso hizo et regreso á caballo^ 
llevando á la grupa al duque de Nájerap,. 
E l Rey no d i sparó su e-íeopeta. 
Enseguida de llegar á ver los rebeco^ 
vivos que h a b í a n cogido ayer y que 6$ 
e n v i a r á n á Palacio, los cuales se tenladtf 
pastando en el campo, atados. * 
El Rey i n v e r t i r á la tarde de hoy en re-
correr algunas de las alturas p r ó x i m a © 
para admirar el paisaje. 
L a c o m i d a d e l R e y . - A d m i r a n d o 
paisaje. - l>e reifre»»o. - V a r i o s de ta*" 
l ies . 
Potes S 
Durante la comida del Rey, se s i t i ^ -
frente al casetón real un grupo de h o m -
bres y mujeres do Sotres, que entonaron 
canciones delicadas á Don Alfonso y b a i -
laron al son de la pandereta. 
Después de comer, Don Alfonso, acom© 
p a ñ a d o del m a r q u é s de Vi l lavic iosa , d e 
¿EX QUE CONOCE USTED SI ÜX 
ES LEGITIMO? 
si m Mus 118M os la ú m n rilo p ü 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Ksta cañn of rece a l p ú b l i c o co g e n e r a l a n g r a n 
s a r t i d o de br i l lanf .es fuzeltos de todos t a m a ñ o s , c a n -
dados de b r i l l a n t e s s o l i t a r i o , pa ra s e ñ o r a desdo 
1 á 12 k i l a t c » , e l p«.r, « o l K a r i o s pa ra c a b a l l e r o , 
desde 1(2 á 6 k i l a t a s , s o r t i j a » , b r i l l a n t e s de f a u i « -
sia p a r a s e ñ o r a , espec ia lmente fo rma marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos 6 cou preciosas pedas a i cent ro^ 
r u b í e s o r i en ta l e s , esmeraldas , e a ñ r o s ó tu rquesas v 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
, 11 SiíHlIi 1 1 H 
LA FAMA DE ESTOS CIGARROS, LA PREG01TA EL MUNDO ENTERO. 
De que sus cupones representan los más valiosos regalos, es buena prueba 
j j la codicia con que se buscan. 
! ^ De que los objetos que se regalan son del gusto más depurado y alta nove-
dad, nos responden la satisfacción y contento de los agraciados. 
^ De que los regalos extraordinarios, aparte de los cupones, son un verdadero 
éxito, lo afirma la opinión unánime de todo un pueblo; bien es verdad que para 
obtenerlo, no hemos reparado en sacrificios y lo mismo regalamos$100.000 que 
ca-AXsiAixro ©a, n ^ t o a n ^ . 
15 
C A D E N A E T E M A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R X 1 Z Z I O 
.Esta novela se vende en "La Moderna Poe-
' Bla," Obispo 135) 
tCONTINOA) 
— " j Q u i ó n se lo ha d icho! - e x c l a m é 
imprudentemente t u r b á n d o m e . 
— " ¿ H e o í d o b i e n í — r e p l i c ó con t a l 
í m p e t u que me hizo s o n r e í r . — i S e n t i r á 
usted en su corazón la misma l l a m a 
que yo en el mío t ¡ A h , s e ñ o r i t a , res-
p o n d i ó , d í g a m e si debo creer que soy 
el m á s afortunado de los mortales, p i 
acepta m i nombre y m i v i d a ! 
" ¿ Q u i é n no le hubiera prestado cre-
-dito al escucharle hablar con tanto ca -
lor? 
— " S í — r e s p o n d í m u y quedo. 
— u ¡ O h , gracias, ánge l del cielo, 
d i v i n a c r i a tu ra ! hoy mismo me avis-
t a r é con su padre. 
"Se presentaba con tanta franqueza, 
poique no ignoraba, informado por las 
gentes del pueblo, el poco afecto que 
m i pudre me profesaba y la fa l ta de 
a r m o n í a existente entre nosotros. 
' 'Yo, á pesar do todo, p e n s é que e l 
j o v e n nada s a b í a . . . y c o m e t í la i m p r u -
dencia de decir le : 
— ' X o , no se p rec ip i t e j espere usted 
para hablar á m i padre; es un hombre 
rudo y no sé como le r e c i b i r í a ; antes 
conviese que le prevenga. 
— ^ 'Y entre tanto ¿ t e u d r é que renun-
ciar á v e r l a ! — e x c l a m ó el h i p ó c r i t a con 
un acento de do lor quo mo c o n m o v i ó 
profundamente. 
" Y su presencia d e b i ó hechizarme, 
per turbar m i cerebro, para quo le res-
pondiera : 
- - " S í , nos veremos; pero no de d í a ; 
p o d r í a enterarse alguien. M i p a d r e 
va todas las noches, á las ocho, á j u g a r 
una pa r t ida de cartas con e l b o t i c a r i o 
y el p á r r o c o , y no vuelve hasta las 
diez. . . E n este in te rmedio le a g u a r d a r é 
á usted eu e l j a r d í n . 
•Kl no a t i n ó á demostrarme sn re-
gocijo m á s que colocando ambas manos 
sobre el co razón ; y l u e g o ' s u s u r r ó r á p i -
damente: 
— "Has ta la noche. 
" Y se fué. 
"Todas estas cosas se grabaron en 
m i i m a g i n a c i ó n , y me parece q u e 
ocurr ieron ayer. 
•No conoc ía á nadie á quien poder 
confiar la vac i l ac ión , el miedo, que se 
a p o d e r ó de m í aquel d í a . 
" M i nodriza era una excelente m u -
je r , pero demasiado tosca para c o m -
prenderme. 
" A q u e l l a tarde se me a n t o j ó que 
m i padre tardaba en sa l i r m á s de lo de 
o rd inar io . . 
" N u b l ó s e el cielo y t e m í que renun-
ciase á su obl igada pa r t ida . 
"Pero en fin se m a r c h ó . Cuando el 
ru ido de sus pasos y de su b a s t ó n , que 
acostumbraba á apoyar fuertemente en 
ej suelo, se p e r d i ó en lontananza, d i j e 
á la cr iada, que estaba l i m p i a n d o la 
cocina, que iba á casa de una he rmana 
de m i nodriza, que habi taba á pocos 
pasos y estaba enferma, y s a l í ca l lada 
mente a l j a r d í n , cuya tapia , m u y baja, 
daba á la calle. 
"La noche era obscura; a p r o x i m á n -
dome á la tap ia d i v i s é p ron to una som-
bra que se levantaba del otro lado. 
— " C a b a l l e r o — m u r m u r é . 
— " L l á m a m e D i ñ o — r e s p o n d i ó la d u l -
ce voz del j o v e n . 
" Y saltando la tapia , se co locó tan 
cerca de m í , que sus brazos me estre-
charon y nuestros corazones se unieron . 
— " D i m e t u nombre, amor m í o , — 
s u s p i r ó . 
— " F e l i c i d a d — r e s p o n d í t emblando 
de a l e g r í a , no sabiendo separarme de 
aquellos brazos, que me o p r i m í a n cada 
vez m á s amorosamete. 
— "Sus labios tocaron á los m í o ; 
— " ¡ N o — m u r m u r é con angu t í a , 
in tentando desasirme,—no! 
— " ¿ P o r q u é t ¿No me amas? ¿T o me 
crees un hombre leal? 
— " S í . / 
— " ¿ N o te p r o m e t í hablar á tu pj d r « 
y p e d i r t r por esposa? ¿ P o r q u é , ^ue*, | 
me temes? ^ l e e n g a ü a s t e a l confesar-
me, tu c a r i ñ o ? 
— " ; O h ! no, no; mas no estemos 
a q u í ; desde la calle a lguien puede ver-
nos; venga usted. 
" Incau tamente le condujo á u u pe-
q u e ñ o kiosco si tuado en e l fondo del 
j a r d í n , y en el que h a b í a una mesa de 
p iedra y asientos rú s t i cos . Nos senta-
mos. 
" D i ñ o me h a b l ó apasionadamente, 
e s t r e c h á n d o m e contra él , j u r á n d o m e 
que me adoraba y que toda su v i d a la 
consagrarla á labrar m i ventura . Con-
t ó m e que habitaba en T u r í n , que era 
rico, solo, independiente, y que yo era 
su ú n i c o amor, su esposa adorada. Sus 
palabras i n v a d í a n m i a lma de du lzu ra 
y l legaban á m i o í d o cua l m ú s i c a em-
briagadora; sus ojos me p r o d u c í a n fie-
bre, v é r t i g o . Nadie a c u d i ó en aquel 
instante á m i defensa, y como tampoco 
nadie me e n s e ñ ó la culpa, n i la com-
p r e n d í a n i la t e m í a , f u i suya p o r sor-
presa, por inexper iencia . 
"Pobre E v a seducida, no i m a g i n é 
qne por u n momento de d icha a r r i e s g u é 
la de toda m i v ida , u l t r a j é el nombre 
'le m i padre, t r a i c i o n ó todo el pudor 
* u tnra l de l a mujer. Me figuré estar 
otegida, salvada de m í m i s m a y de 
odos, por el hombre que me estrechaba 
•n p a s i ó n in f in i t a entre sus brazos y 
cayo co razón l a t í a acorde con e l m í o . 
Cer ró los ojos embriagada, d e j á n d o m e 
t ransportar en un s u e ñ o . ¡ H a b í a firma-
do m i des t ino"! 
M a r i o i n t e r r u m p i ó la lec tura para 
contemplar las deformadas facciones 
del c a d á v e r , que el reflejo de las b u j í a s 
p a r e c í a animar i n s t a n t á n e a m e n t e . 
— ¡ P o b r e c r i a t u r a ! — m u r m u r ó . — T u 
culpa fué la de todas las muchachas 
demasiado tiernas, enamoradas de lo 
desconocido, de lo imprev i s to , sin un 
g u í a ó un consejero. ¿Quién p o d r á v i -
tuperarte , a r ro jar sobre t í l a p r i m e r a 
piedra? T ú no traicionaste á t u bienhe-
chora, no apartaste de su deber a l hom-
bre bueno y digno, a l mar ido fie!; no 
te apoderaste de él con la s e d u c c i ó n y 
la h i p o c r e s í a : sólo te e n g a ñ a s t e á t í 
misma. 
E l rostro v a r o n i l y orgulloso de M a -
r io p a l i d e c i ó ; sus ojos l l amearon; las 
vanas de sus sienes se d i l a t a ron . F u é 
un r e l á m p a g o . 
Se repuso en seguida, y lanzando so-
bre la muer ta una mi rada de profunda 
c o n m i s e r a c i ó n , r e a n u d ó la lectura. 
" A l a otra nache en vano e s p e r ó a l 
joven por el que lo h a b í a o lv idado to-
do. N o c o m p a r e c i ó . H a c í a ya mucho 
rato que era de noche, y aun cont inua-
ba yo a r r imada á la tapia, esperando 
la llegada de D i ñ o . E l r u i d o de los pa-
sos de m i padre y los fuertes golpes de 
su bas tón , me h ic ie ron h u i r á m i cuar-
to. Me acos t é , mas no pnde cerrar loa 
ojos, asaltaba por una e x t r a f a ag i ta -
ción, por un temor ext raf io . S in em-
bargo, m i i m a g i n a c i ó n no p e n s ó un ins -
tante que a quel hombre me h u b i e r a 
e n g a ñ a d o , a b a n d o n á n d o m e . 
" D e s p u é s de un mes de incesante 
ansiedad y de i n ú t i l espera, tuve que 
r end i rme á la evidencia; E l j o v e n no 
-vo lv ió m á s . Y o f u i para él un cap r i cho 
pasajero, a l que de jó s in preocuparse 
de la v í c t i m a , s in medi ta r que su des-
a p a r i c i ó n p o d í a acarrearlo la m u e r t e . 
Esta fué m i p r i m e r a idea : ma ta rme . 
La a c a r i c i ó hasta el d í a que s e n t í en 
m i seno los d é b i l e s movimien tos de u n a 
c r ia tura . ¡ A h ! N o ; v i v i r í a pa ra e l la y 
por el la b u s c a r í a á m i pé r f ido seduc-
tor. M i h i j o d e b í a tener un nombre y 
no l l evar el peso de mi culpa , el sello 
d é l a i n f amia de su padre. 
"Ent re tan to , la angustia, el t e m o r 
de que se descubriera m i v e r g ü e n z a , 
al teraron m i salud; m i s mej i l las per-
dieron sus v ivos colores; negras ojeras 
c i rcundaban mis p á r p a d o s , v mis o jos 
b r i l l a b a n con esplendor f eb r i l . 
{Cont inuará . ) 
Parar no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo eix 
cerveza de L A TROPICAL, que 
es un cúralo todo. 
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que de Santo Mauro, conde de Mor iana-
i n a i q u é s de V i aun y otros, se trasladó a l 
paraje llamado " M i r a d o r de la Fuente" , 
desde donde se divisa un panorama ad-
mirable, imponente. 
£ 1 Rey se detuvo á examinar el cable 
del t r a n v í a aireo, tendido para el trans-
porte de mineral por la Sociedad P e ñ a 
Vie ja . 
Luego se entretuvieron en t i r a r al blan-
co con pi-stola. 
E n la madru í j ada de hoy se d¡6 en los 
Picos un sorprendente espec táculo , que 
fiólo se v ió desde los puntos m á s altos. 
Nieblas espes ís imas , semejando un gran 
mar fantást ico, i n v a d í a n la cordillera de 
m o n t a ñ a s , impidiendo ver los valles. 
A los pocos que tuv imos la suerte de 
presenciarlo, nos parec ió que e s t á b a m o s 
sobre las nubes. 
E l Rey no pudo ver este magníf ico es-
pec tácu lo por hallarse durmiendo. 
Los P icos de K u r o p a 
Pocos lugares existen en E s p a ñ a y en 
Europa tan hermosos y abruptos como el 
Sorprendente escenario elegido por A l f o n -
so X I I I para su ú l t i m a cacería . 
Los Picos de Europa pueden ser dignos 
competidores de los Alpes y otras mon-
tar ías famosas. 
Los Picos ó Pefias de Europa e s t án si-
tuados on las tres provincias de Santan-
der, Asturias y L e ó n . 
Constituyen e^tas gigantescas monta-
lias grandes masas de poñas calizas, las 
mayores del mundo de esta materia. 
Hay tres enormes macizos: el pr imero 
«íntre el r í o Sella y el r ío Cares: el segun-
.o, entre el Cares y el riachuelo Duj^, y 
el tercero, entre el Duje y el l>eva. A u n 
pudiera contarse otro macizo, eompren-
dido entre el Deva y el r ío Nansa, donde 
se encuentran las peñas calizas conocidas 
con los nombres de P e ñ a do Lebeña , de 
la Ventosa, P e ñ a Mala, etc. 
Los puntos culminantes en los Picos 
de Europa son Torre de Cerredo, Torre 
le L l a m b r i ó h , P e ñ a Vieja, etc.; todos ex-
ceden dfdo* mil geiscientos metros de al-
tura sobre el n ive l del mar. E l sitio l la-
mado Tiros del Rey, que ocupó Alfonso 
X I I en las cacerías de 1882 y 1883, se en-
cuentra á unos 2.690 metros. 
Ent re los sitios que sorprenden á quien 
vis i ta los Picos de Europa, debe contarse 
el puerto de A l i v a , con hermosas prade-
ras, de menuda y sabrosa yerba para los 
numerosos ganados que veranean en 
aquellas frescas regiones, á unos 1.490 me-
tros. Hace algunos años herbor izó al l í un 
bo tán ico extranjero, que, según dijo, es-
taba admirado de la riqueza y variedad 
de plantas que v ió y recolectó. 
Los medios de comunicac ión de L l á b a -
na con los Picos de Europa son malos. 
Desde Potes hay una mediana carretera 
construida en unosochos k i l ó m e t r o s ; des-
pués viene un camino, por donde con d i -
ficultad suben y bajan carros cargados del 
mineral de zinc (calamina y blenda), que 
pe explota, hacia el puerto de A l i v a , L a 
Lloroza, P e ñ a Vieja, etc. 
Desde la Hermlda se sube t a m b i é n á 
los Picos de Europa por un camino de 
carro, construido en zis zás en p e ñ a v i v a , 
m u y largo y fatigoso. 
Las alturas y puntos m á s notables de 
los Picos de Europa, en la sección ó ma-
cizo comprendido entre el riachuelo Du-
je y el r ío Deaa, que se divisan desde 
Potes en gran parte, son: Cumbre de 
Abenas (1,919 metros). Collado de C á m a -
ra, P e ñ a Cortés (3,373 metros); en este 
pico es tá uno de los vórt iees de la t r ian-
gulac ión de pr imer orden hecha por el 
Ins t i tuo Geográfico; T i ro de la Infanta 
(2,430 metros), llamado así en recuerdo 
de haber cazado al l í Su Al teza Real la 
Infanta Isabel, y otras muchas alturas 
que exceden de 2,200 metros, como el 
San Melar, Si l la de Caballo, etc. 
p En el macizo comprendido entre el 
riachuelo Duje, que coare por el puerto 
de A l i v a y el r ío Cares, se encuentran las 
mayores alturas, y ha sido el elegido pa-
\ ra la regia cacería. 
E l macizo comprendido entre el r ío 
Cares y el Sella es el m á s desparramado, 
y se aleja mucho de los sitios que hoy 
merecen nuestra preferencia. 
Algunos de los montes comprendidos 
en los Picos de Europa conservan re-
cuerdos his tór icos de la guerra de la Re-
conquista y d é l a Independencia. 
Después de Covadonga y del Monte 
Auseva se nombran los siguientes sitios, 
como lugar en que tuyo efecto la h i s t ó r i -
ca derrota de los á rabes al comenzar la 
Reconquista: 1?, Monte Amosa, con el 
aditamento praerruptum; 2?, t e j r i to r io 
lebaniense ó L i é b a n a , agregando praeci-
pitea descenderutd, y 3?, un monte en 
jLiiébana, á orillas del r ío Deva y cerca 
Cosgaya. Cí tanse estos lugares en el 
t'rqnicón de S e b a s t i á n . 
E l monte Amosa, m u y escabroso es el 
que hoy se l lama Amuesa y Amueza. 
E l puerto y pena de Amuesa e s tán al E . 
del nudo de m o n t a ñ a s de la parte de Co-
vadonga, y ofrecen paso los vallecitos 
que forman los arroyos que descienden 
al r ío Cres, de spués se nombra el te r r i to-
r io de L i é b o n a , al cual se dice que des-
cendieron, como si d i j é r a m o s d e s p e ñ á n -
1 dose ó con r a p i d í s i m o descenso; y así es, 
^ en efecto, porque el puerto de Amuesa 
tiene m á s de 1,400 metros de a l t i t u d , y 
Cl terr i tor io de L iébana , donde se ve r i f i -
có el suceso, cerca de Cosgaya, tiene sólo 
unos 700 metros sobre el n ive l del mar, 
siendo la distancia en linea recta, desde 
Amuesa á Coscagaya, de unos 18 k i ló-
metros. 
E l rebeco que puebla los Picos de Eu-
ropa, y constituyen un gran at ract ivo pa-
ra ios cazadores de raza, es el ant iguo 
rupicapra de los naturalistas, ó, en tó r -
.minos vulgares, la gamuza, rebezo ó re-
beco, l lamado, sin duda, por este nom-
bre por lo arisco de la naturaleza: tiene 
el t a m a ñ o de una cabra, de color rojizo, 
en el est ío; forma rebaños ; es difícil ca-
zarlo, por lo agreste de los sitios que fre-
cuenta y por la agi l idad con qus corre 
por las peñas m á s escabrosas. 
Las cacerías se organizan ahora lo mis-
mo que en los tiempos medios, s e g ú n nos 
dicen loa libros de m o n t e r í a ; pero los 
grandes cazadores de L ióban y de sus 
contornos dan cruz y raya á todas las 
reglas y consejos de los libaos. 
Se cuenta que, al examinar Alfonso 
X I I el plan de cacería en que t o m ó par-
te, formado por los expertos cazadores 
m o n t a ñ e s e s , e x c l a m ó , d i r i g i é n d o s e á u n 
m i l i t a r de alta g r a d u a c i ó n que estaba á 
PIANOS ELECTRICOS 
Q U E M O D U L A N L A S V O C E S , 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo so necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á. todas horas 
en los almacenes de 
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su lado, en estas 6 parecidas palabras: 
—Mejor plan de c a m p a ñ a no lo traza 
un general. 
Seguramente Alfonso X I I I ha expe r i -
mentado la misma sorpresa que su pa-
dre, al examinar el plan trazado para la 
reciente cacería. 
M a ñ a n a , las Mercedes. 
E m p e z a r á n las fiestas del d í a con la 
grandiosa solemnidad del H o s p i t a l 
Mercedes, en su bella capi l la , donde 
e s t a r á expuesto el S a n t í s i m o . 
D e s p u é s , la m a t i n é e de la p laya . 
Es la ú l t i m a que ofrece en la t e m p o -
rada el s i m p á t i c o C o m i t é que preside 
el doctor Juan de Dios F e r n á n d e z . 
E l express s a l d r á de V i l l a n u e v a , con 
los invi tados , á la una y media . 
Y por la noche, la gran velada de l 
Centro Atstnrinno para d i s t r i b u c i ó n de 
premios y aper tura del nuevo cursa. 
H a b l a r á el s e ñ o r Eduardo D o l z . 
¡Y c u á n t a s tiestas en hogares alegres 
para celebrar la fes t ividad de las Mer-
cedes! 
Son tantas las que l l evan el bel lo 
nombre! 
* U n g rupo de Mercedes de la so-
ciedad habanera. 
Mercedes Komero de Arango , M e r -
cedilas de A r m a s de Lawton . Mercedes 
Lasa de M o n t a l v o , Mercedes F e r n á n -
dez Domin ic i s de Roig, Mercedes Mon-
ta lvo de M a r t í n e z , Mercedes Echar te 
fle Díaz , Mercedes de C á r d e n a s de 
V a l d é s C h a c ó n , Chia H a m e l de A g u i -
lera, Meréceles M a r t y de Baguer, Mer-
cedes S u á r e z de S u á r e z Mur i a s , Mer-
cedes G ü e l i de Diago, Chea ü ' R e i l l y 
de A j u r i a , Merceditas M u r h i s de V i -
l l a g e h ú , Mercedes Chomat de Por tuon-
do, Mercedes Mejer de S a l l é s , Merce-
des T r i a y de la Arena . Mercedes Fer-
n á n d e z Blanco de A n r r i c h , M a r í a 
G o n z á l e z de la Vega üo A l v a r e z , Mer-
cedes A . de R o d r í g u e z Feo y Mercedes 
de la Paz de Bohigas. 
U n a Mercedes m á s . 
Es la novia del m i é r c o l e s , Merced i -
tas Cadaval, la hoy s e ñ o r a de L ó p e z 
A l d a z á b a l . 
S e ñ o r i t a s . 
Fo rman una leg ión de Mercedes en-
cantadoras. • 
Mercedes Diaz Alfonso, Mercedi tas 
Mendoza, jVeua V a l d é s F ^ u l y , Mercedes 
Salazar, Merceditas M o r á u , Mercedes 
G á l v e z , Mercedes M a r t í n e z , Merced Ma-
r í a Castellanos, Mercedes Azcar re ta , 
Mercedes Cueto, Mercedes C a r r i l l o y 
la gen t i l Mercedes Sol ís , la adorable so-
b r i u í t a c e m i quer ido c o m p a ñ e r o L u -
cio. 
¿Cree rá una Mercedi tas amiga que 
la o l v i d o ! 
No . 
Forme en esa p l é y a d e do las s e ñ o r i -
tas que e s t án m a ñ a n a de d í a s la gra-
ciosa, la e sp i r i tua l Mercedes Roaquin , 
para la que h a b r á flores, h a b r á regalos 
y muchas y m u y c a r i ñ o s a s manifesta-
ciones de s i m p a t í a . 
N o o l v i d a r é tampoco á una de la 
Mercedes m á s celebradas del mundo 
habanero, á la s e ñ o r i t a de P é r e z Chau-
mont , la graciosa, la sujestiva Cheche, 
flor y encanto de los salones. 
A todas, mis felicitaciones. 
Y á o t ra cosa. 
Recibo aviso de que por enfenaedad 
del maestro T o m á s se suspende mafia-
ua el tercero de los .Conciertos H i s t ó r i -
cos que vienen c e l e b r á n d o s e en nuestro 
teatro Nac iona l . 
L a Banda M u n i c i p a l da: á re t re ta pol-
la noche en el Parque d i r i g i d a por el 
maestro Fraga. 
Y t a m b i é n se suspende, á causa de 
un duelo reciente de f ami l i a , l a soirée 
que anualmente acostumbra ofrecer, en 
c e l e b r a c i ó n de sus d í a s , la in teresante 
s e ñ o r i t a Diaz Alfonso. 
A p r o p ó s i t o de suspensiones rec ibo 
esta car ta : 
"Habana, Septbre. 22 de 1905. 
Sr. PiUrique Fon tan i l l s . 
M u y s e ñ o r m í o : contestando la aten-
ta i n d i c a c i ó n que usted se s i rve hacer-
nos en sus amenas Habaneras á e ese pe-
r i ó d i c o , referente á la conveniencia de 
t ransfer i r la m a t i n é e que tenemos anun-
ciada para el 24 del corr iente , en m é r i -
to de las f e s t iv idad de las Mercedes, 
siento m u c h í s i m o p a r t i c i p a r l e en noin-
bre del Comi t é , que nos es del todo i m -
posible atender á su acertada indica-
c ión por los compromisos ya a d q u i r i -
dos, los cuales nos p r i v a n , no so lamen-
te del gusto de complacer á nsted, sí 
que t a m b i é n do la presencia en nues-
t ra fiesta de machas Mercedes. 
L e ruego d i s imule la t a r d a n ™ en 
contestarle y queda de usted m u y aten-
tamente, Lorenzo Astorga, s ec re t a r io" . 
Conforme .. y nada m á s . 
w 
Tres chic. 
E l abanico perfumado de l a casa de 
Carranza, que es la de rn ié re , lo m á s ele-
gante que hoy l l evan las damas haba-
neras. 
H u e l e n á flores. 
U n preseute de estos a l » a n i c c ; á ank 
Mercedes r e s a l t a r á de l mejor guato. 
L o d i c h o : tres chic. 
E n A l b i s u . 
Era el tema anoche, en las i e i r.alias 
del v e s t í b u l o , e l te legrama r a l a t í y a á 
l a Barr ientoa que l l egó desde M i l á n . 
D i c e a s í : 
— "Jul ián. —Albisu. 
Sabana. 
Cor.tpañia salió bien myer Génova. 
YogheraJ'1 
N o h i y ya duda. 
¿ E N D O N D E ? 
-EN-
N E P T Ü N O Y C A M P A N A R I O 
l á Z A R Z : n a 
D a n d o piezas de m ' 'vpolán^ con 
3 0 varas á $ 2 - 5 0 . 
C r e a de hilo cou 3 0 rartts á ^ 4 - 2 5 . 
C i n t a s t a f e t á n y L i b e r t y de 4 y G 
dedos de ancho, á 2 0 centavos 
Basquete el añonólo da esta caaa todc • los d lu 
Aceptamos OAcargof por C« reo. 
T i e n e la c é l e b r e Uva, en la p l e n i t u d 
de su glor ia , á deleitarnos con los p ro -
digios de sn garganta marav i l losa . 
C o i n c i d i ó el telegrama con var ios re-
trates de la genia l cantante y otros ar-
tistas de su C o m p a Q í a que se rec ib ie ron 
en C o n t a d u r í a . 
O t ro tema de c o n v e r s a c i ó n era el be-
neficio de Y i l l a r r e a l . 
Se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s . 
B l s i m p á t i s o beneficiado, í d o l o del 
p ú b l i c o de A l b i s u , ha combinado el p ro -
grama con L a Macarena, e l estreno de 
É l alma del pueblo y un m o n ó l o g o de su 
cosecha. 
N o se cabe en A l b i s u esa noche. 
Y a lo v e r á n ustedes. 
Flores! 
i Q u ó obsequio mejor para las Merce-
des? 
Los j a rd ines todos reciben para ma-
ñ a n a encargos inf in i tos de ramos, cor-
beilles, cestas, etc. 
U n o de ellos, E l Clavel, el l i n d o j a r -
d i n de Marianao, á cargo de A i m a n d é 
h i jo , que han puesto de moda las novias 
habaneras e n c a r g á n d o l e s buuquets nup-
ciales. 
Es una de sus especialidades. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
B e b a u s t e d e e r v e z a , p e r o p i -
d o l a d e L A T R O P I C A L . 
C O M I D I L L A 
A las urnas! Es el g r i t a de hoy. N o 
se oye otro, ni se oye é s t e con el f e r v o -
roso entusiasmo de otras ocasiones elec-
torales. Las noticias de Cien fuegos p a -
ral izaron los corazones y helaron las 
almas; no sé yo si la r e a e c i ó n sobreven-
d r á pronto n i si al sobrevenir golpea-
r á n los corazones en los pechos y los 
cerebros v i b r a r á n en los c r á n e o s . L o 
que si s é es que la i n f o r m a c i ó n t f - eg rá -
liea de ambos part idos, i n í o r m a c i ó n 
opuesta que r n ú t n a m e n t e se destruye, 
produce en el á n i m o una dolorosa sen-
sac ión de malestar. H a y algo de s a t á -
nico que aletea entre l í nea s , algo que 
flota, nos rodea y opr ime y hiere los 
nervios con el esca lof r ío de las sensa-
ciones desconocidas. Presiento que la 
verdad verdadera—no la migue l i s t a n i 
la oficial—se q u e d a r á velada, la cu lpa 
h u é r f a n a y la j u s t i c i a impotente . 
U n representante muer to ; un je fe 
de p o l i c í a muer to ; muertas otras p e r -
sonas y heridas muchas m á s ! De 
aquellos polvos vienen estos lodos. L a 
propaganda po l í t i ca , sembrando v ien-
tos, solo t e n í a derecho á cosechar tem-
pestades...— • '¿Quién m a t ó á Meco?— 
M a t é m o s l e todos!" H a y en estos suce-
sos tanto de culpa para las dos terceras 
partes de los habi tames de la Isla, y 
sólo queda v i s ib le en la c l a r i dad de la 
inocencia la par te menor, la o lv idada , 
la desatendida, la d e s d e ñ a d a ca*i; la 
que ro tura la t ie r ra , labra los campos y 
arroja en los surcos la s imiente que se-
rá alma y v i d a de la r e p ú b l i c a ; pan del 
pobre, bienestar del r ico, honra de to-
dos. 
H o y las elecciones comenzaron p a c í -
ficamente. A las seis de la m a ñ a n a ha-
b í a mucho pueblo en las calles. Pe to-
maba café, y el café no exci ta , enerva. 
H o y es prefer ible el enervamiento á la 
e x c i t a c i ó n , siempre que aquel deje l u -
gar á las actividades, á las e n e r g í a s ne-
cesarias para la p r á c t i c a del d e m ho 
del sufragio. 
No es e x t r a ñ o que el pueblo vaya 
tr is temente á depositar su vo to ; se sien-
te decepcionado en sus ilusiones, he r i -
do en sus entusiasmos, despojado en la 
idea de la l ibe r t ad conquistada, de la 
paz perdurable que c r e y ó obtenida pa-
ra siempre. Y o le v i d i r i j i r s o á los QO-y 
legios, medi tabundo y t r is te , y v i algo 
de amargura en sus ojos bajos, y mu-
cho de decaimiento en sus m o v i m i e itos 
pausados. 
No puede sustraerse á las noticias 
t r á g i c a s , y t r á g i c a m e n t e contradicto-
rias, que el t e l ég ra fo nos manda desde 
Cienfuegos. Y esto no me e x t r a ñ a , por-
que no he podido sustraerme yo á la 
i m p r e s i ó n de desconsuelo que hoy do-
mina y abate los corazones. 
I l lance , el d i rector de p o l i c í a de 
Cienfuegos, me era desconocido. V i -
lluendas h a b í a sido m i amigo, l l a m ó 
m i a t e n c i ó n y g a n ó m i a fec t iv idad en 
la C á m a r a por su c a r á c t e r abier to y 
noble, por su fogosidad, por su agude-
za. M e h o n r ó estrechando m i mano y 
hoy me honro dedicando á su mnerte 
renglones que por las circunstancias 
de su t ragedia no son t an expresivos 
como mis sentimientos. 
Cuando las nulidades mueren la h u -
manidad bosteza: cuando se de r rumba 
una v i d a de e n e r g í a s , ac t ividades y 
vigores las almas g r i t a n , aunque las 
conciencias callen. 
Hace pocos d í a s e n c o n t r ó á V i l l u e n -
das en un t ren . No estaba solo y le sa-
l u d é con la cabeza; de estar solo le h u -
biera saludado con el a lma. 
Y ahora me ar repiento de no haber-
lo hecho as í . E l a r repen t imien to es l a 
rec t i f icac ión de toda i m b e c i l i d a d . 
ATANÁSIO EIVEEO. 
DE LA GUARDIA R U R A L 
BOBO 
H a n sido detenidos en Boyamo Pedro 
Leyva , Alberto González, José A v i l a y 
Ladislao Cedefio Chacón, presuntos au-
tores del robo de $700 á Felipe Aguilar, 
vecino de Guisa. 
BEYERTA. 
H a n sido detenidos en Caney, Juan 
Santos Pacheco, Manuel Alvarea Fer-
nándea y Vicente Meriflo Torres, por 
sostener reyorta. 
H a n sido puestos á disposición del Juz-
gado correspondiente. 
INSULTOS 
H a í ido detenido en Punta de Sal, 
Orienie, Pedro González Pérez , por ha'-
ber insultado á unas señoras. 
F u é entregado al Juez del Cobro. 
CRONICA DE POLICIA 
U N A D E N C 3 Í C I A 
E l sefior Juez de guardia ha remitido 
al Jurgado Correccional del Segundo Dis-
t r i t o la denuncia por escrito fcri»'lada 
por don M a r t í n Sampayo, vecino de Con 
cordia n ú m e r o 171, contra Santiago Br i t o 
Cruzado, referente á que és t e h a b í a he-
cho manifestaciones p ú b l i c a m e n t e hasta 
recurr ir al asesinato, con objeto de derro-
tarlo en las elecciones de hoy. 
E l señor Sampayo presenta como tes-
t igo de las manifestaciones hechas por 
B r i t o , á dos individuos cuyo nombre 
expresa en su denuncia. 
F A L L l X n i I E N T O 
A la Es t ac ión de Po l ic ía de J e s ú s del 
Monte pa r t i c ipó ayer por escrito el doc-
tor V i d a l Mesa, haber fallecido en la cal-
zada del L u y a n ó n ú m e r o 181, el menor 
B e n j a m í n Espino Serra, de 6 años de 
edad, de t é t a n o t r a u m á t i c o , originado 
por una herida en la planta del pie iz-
quierdo, la cual se ocasionó a l pisar una 
espina de bacalao. 
E l c a d á v e r fué remi t ido a lNecrocomio 
á diápoáición del Sr. Juez de ins t rucc ión 
del d is t r i to Oeste. 
CON ÜH V I D R I O 
E n el Centro de Socorro de la tercera 
d e m a r c a c i ó n fué asistida anoche d o ñ a 
Petrona Izquierdo, natural de Marianao, 
vecina de la Ciénaga , de una herida de 
ocho c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en el pie 
izquierdo, con fractura del dedo grueso. 
Esta lesión, que es de p ronós t i co gra-
ve, se la causó al pisar un v i d r i o en el pa-
t io de su casa. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l caerse del pescante del coche n ú m e -
ro G00, de que era conductor, sufr ió lesio-
nes leves el blanco Fernando B e r n á r d e z , 
natural de E s p a ñ a , de 44 años , vecino de 
la callo de Oquendo esquina á San Ba-
fael . 
E l hecho ocur r ió en la calzada del M o n -
te, entre Suá rez y Fac to r í a , y tuvo por 
causa el haberse desbocado el caballo que 
tiraba de dicho veh ícu lo . 
K O B O D E UN C A R R O 
E l blanco Luis Mayel ino, vecino de la 
finca Rico, ubicada en Santa M a r í a del 
Rosario, le robaron un carro americano 
de cuatro ruedas que hab ía dejado frente 
á la fábrica de chocolate " L a Constan-
c ia" , calzada de Cristina esquina á la de 
Concha. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de etite hecho, y el s eño r Maye l ino 
aprecia el carro y la m u í a que t iraba del 
ca r re tón en la suma de 100 centenes. 
E N E L A R S E N A L 
Don R a m ó n Tuero V a l d é s , vecino de 
la callo de San Migue l n ú m e r o 30, fué 
asistido en el Centro de Socorro de la 
pr imera demarcac ión , de una c o n t u s i ó n 
en los dedos anular y medio de la mano 
izquierda que sufrió al caerle^ encima un 
tubo de hierro al eetar trabajando en el 
edificio del antiguo Arsenal . 
F U E G O 
Esta m a ñ a n a , poco antes de las seis, ge 
diú la señal de alarma correspondiente á 
la ag rupac ión n ú m e r o 1-1-4, por haberse 
declarado fuego en la fábr ica de tabacos 
establecida en el n ú m e r o 137 de la calza-
da de la Reina, propiedad de don Beni to 
Suárez . 
E l fuego se inició en una hab i t ac ión 
alta que existe al fondo de la casa por la 
calle de Gervasio, y la cual s e rv í a de de-
pósi to para el tabaco ya envasado, pro-
pagándose las llamas á otras dos habita-
ciones. 
A l acudir los bomberos con las bombas 
Cervantes y Marti, trabajaron con gran 
actividad, logrando apagar el fuego, s in 
que se comunicase á la planta baja. 
A causa del agua arrojada por los pi to-
tones ha sufrido ave r í a s el departamento 
de filetear. 
Se ignora cómo e m p e z ó el fuego, y la 
fábrica es tá asegurada en 22,000 pesos. 
L a seña l de retirada se d ió una hora 
después de haberle dado la de alarma. 
QUEJttADURAS 
L a menor Estela Santana Moreno, de 
cuatro afios ó hija de d o ñ a Leonor Batis-
ta, vecina de Perdomo 72, tuvo la des-
gracia de sufrir quemaduras en las regio-
nes g lú t ea y sacro-lumbar del lado iz-
quierdo, las cuales se causó al tropezar 
con un anafe y caerle encima varias plan-
chas calientes que h a b í a en el mismo. 
Dichas lesiones fueron calificadas de 
menos grave por el Dr. R o d r í g u e z Ecay, 
que le pres tó los primeros auxil ios de la 
ciencia Médica . 
E N E L L U Y A N O 
A causa de los barrenos que se e s t án 
dando en la loma Batista, en el L u y a n ó , 
cayó una piedra de gran t a m a ñ o en la 
fonda que al l í p r ó x i m o existe, hundien-
do parte del techo y lesionando grave-
mente al blanco An ton io L e y Montes, 
vecino de Gloria n'-' 217. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud L a Benéfica. 
P O R H U R T O D E U N C E N T E N 
A y e r tarde fué detenida la blanca Ca-
talina Garc ía , vecina de la calzada do 
Medina, á v i r t u d de la acusación que le 
hace el menor A g u s t í n Otero Alvarez , 
dependiente del establecimiento de v í v e -
res de la calzada de Galiano n? 95, de 
haberle hurtado un c e n t é n que h a b í a 
puesto encima del mostrador. 
A la detenida, que ingresó en el V i v a c , 
se le ocupó dentro do un cartucho de 
cafó, el cen tén que h a b í a hurtado. 
E N L A A L A M E D A D E P A U L A 
£ 1 v ig i lan le n? 401 p r e s e n t ó en la se-
gunda Es tac ión de Po l ic ía al blanco J o s é 
Pedreiro Saavedra, vecino de Oficios n ú -
mero 10, al que detuvo por haberlo sor-
prendido on los momentos de estarle re-
gistrando los bolsillos á D. Moisés Q u i n -
tana, que estaba durmiendo en uno de 
los asientos de la Alameda de Paula. 
E l detenido ingresó en el V i v a c . 
Pol ic ía del Puerto. 
E N P A U L A 
José Blanco, sereno del Muelle de Pau-
la, condujo á la estación do la Policía del 
Puerto al moreno Juan Rodríguez, por-
que al requerirlo por estar durmiendo en 
dichos muelles le faltó ó insultó. 
F u é remitido al V i v a c á dispoaicidn 
del Juez correspondiente. 
Lod TEATKOS. — E n Payret el biosco-
pio ing l é s ofrece esta noche un progra-
ma tan interesante como selecto. 
E n la primera tanda se exh ib i rán , 
entre otras vistas, las tituladas E n las 
re<¡ione9 infernales, L a s carreras de caba-
llos en F a r l s y E l linchamiento y en la 
segunda, E l viaje de Alfonso X I I I á Pa-
rís, E l cesto misterioso y E l expresidía-
rio. 
E s t a ú l t ima muy d r a m á t i c a y con-
movedora. 
Buen cartel el de Alb i sa . 
E n la segunda tanda, d e s p n é a de la 
representac ión de L o ^ :€Í>mbra 
se presentará nnevamei ü o r i t a 
J ar ia Pu jo l , la c é l e b r e ^ ek-c-
l r i ca , , , ejecutando los siguientes bailes 
cipafioleat 
Primero: F l o r de la maravi l la . 
Segundo: V a l s Jota. 
Tercero: Tango Boquerio. 
L a primera y tercera tanda están 
respectivamente cubiertas con L a ma-
xorca roja y L a Y a r a de Alcalde. 
Mañana, gran mat inée , con la boni-
ta zarzuela E l reloj de Lucerna j los 
bailes e spaño les por la señor i ta María 
Pujol, y por la noche L a Marsellesa, 
por el eminente tenor Casafías. 
y en la semana p r ó x i m a la función 
de gracia de Vi l larrea l , pr imer actor 
y director de la C o m p a ñ í a de Alb i su , 
con el programa que pueden ver uste-
des en las Habaneras de hoy. 
Exi to seguro. 
E n Martí se anuncia para hoy la 
muy aplaudida comedia en tres actos 
F lor de un dia que gusta mucho á todos 
los públ i cos de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
E s la obra m á s popular de Campro-
dón. 
Mañana, gran m a t i n é e . 
Y en Alhambra dos zarzuelas de 
V i l l o c h y Mauri con e s p l é n d i d a s deco-
reciones del notable escenógrafo señor 
Ar ias . 
A las ocho: L a brujería. 
A las nueve:La Guaracha. 
Nada más. 
E L AGUILI. -
Como hiende el espacio, y audaz sube 
hasta tocar del cielo 
la fugitiva nube, 
y ver el Sol sin detener el vuelo, 
así la Fama, en su creciente embate, 
hasta la altura en singular querella 
el crédito l l evó del chocolate 
sin igual de LA ESTBKLLA. 
XJVÁS.—El personaje de una popular 
zarzuela, que hace a l g ú n tiempo no ae 
representa aquí , dice: 
Cuando Dios vino á este mundo 
sembró v iñas á granel... 
T esas v i ñ a s no X*» han extinguido, 
maguer la filoxera que las ataca i m p í a -
mente. De aquí el vino que se da en 
casi todos los pueblos, y de aquí tam-
bién la uva, el selecto fruto de la r i d . 
Prueba de ello la ofrece en estos mo-
mentos el popular A n ó n del Prado. Los 
favorecedores de esa antigua y popu-
lar casa, que la visitan, encuentran 
en estos momentos, a d e m á s de la m u l -
titud de frutas del p a í s y de pa í ses ex-
tranjeros, que constituyen su principal 
elemento de vida, una diversidad de 
uvas, todas r iqu í s imas . H a y uvas c u -
banas, uvas de California, uvas de V a -
lencia, uvas de Málaga . Y ¡qué uvas! 
Terroncitos de azúcar, que es tán d i -
ciendo con su blanco y morado grano 
r e d o n d o : — ¡ C o m e d m e ! 
Y regustados quedan los que las co-
men. 
LA GRANADA. — ¿Se h a b í a n dado 
cuenta ustedes de la ausencia de J u a n 
Mercadal, al visitar la popular pelete-
ría de Obispo esquina á Cuba, que l leva 
el nombre de L a Gruiadaf S" . ' amen-
té que no, y este es nn nu riunfo 
del s impát i co y activo d u e ñ o Je ese 
grau establecimiento. T a n excelente es 
el servicio de dependientes que posee 
la casa, que no necesita L a Granada el 
ojo experto de Juan Mercadal para 
marchar como por un plano, al l í donde 
desea y donde quiere el p ú b l i c o . 
A d e m á s , si falta J u a n , a l l í es tá su 
segunda persona, su hermano R a m ó n 
Mercadal, que sabe suplir la falta de 
aquél, que con ojo de á g u i l a todo lo do-
mina. 
Y como sobre estos cuidados es tá ade-
m á s la excelencia del calzado que al l í 
se vende, lo mismo el que fabrican en 
Cindadela do Menorca, para L a Grana-
da, Mercadal é Hijo, que el que viene 
de Francia y de los Estados Unidos, de 
aqní que siga en progres ión acendente 
el crédi to de la casa y el favor del p ú -
blico. 
N A C I O M L . — L o s aficionados á las 
representaciones d r a m á t i c a s de gran 
sensación, se disponen á ir al teatro 
Nacional mañana , domingo, en que el 
veterano actor don Pablo P H d a í n y su 
c o m p a ñ í a pondrán en escena el lamoso 
drama de Víc tor Ducange titulado 
Treinta afíos 6 la vida de un jue/ador. 
Toman parte en la obra la discreta 
pr imera actria P i l a r Suárez y el se-
P i l d a i n . 
Los precios, barat í s imos . 
Palcos un peso y luneta veinte cen-
tar os. 
PARA LOS NIÑOS.—SÍ, como dice el 
libro de los libros, el hombre no vive 
solo de pan, el n iño no vive solo de 
alimentos, ni tiene lo bastante con los 
juguetes: hay muchas cosas que le son 
út i l e s y le distraen. Por ejemplo, los 
zapatos. 
U n a remesa de ellos acaba de reci-
birel popular Bazar I n g l é s , de San 
Rafael , esquina á Industria. Y jqué 
zapat08l....Hay preciosidades en todos 
los colores, formas y tamaños . No falta 
el color gris, el punzó , el blanco, el 
rosa, el azul, para que l a persona m á s 
exigente encuentre allí , e o i la horma 
de su sapato, la especialidad de su 
gusto. 
Y a se sabe que entre sus muchas no-
vedades tiene el Bazar I n g l é s la es-
pecial idad en sandalias para bebés , con 
suela Kling, que tiene la virtud, ina-
preciable para los n iños , de evitar que 
se resbalen y caigan. 
PKÓLOGO.— 
Esto escribió ayer un sabio 
Jpara un libro que está en prensa: 
Lectores: Este librejo 
vale m á s de lo que peso; 
BU autor, qne es también notable 
tocando las cas tañuelas , 
revé lase en este libro 
como hombre que ra le y piensa.. . 
S i de ese modo prosigue, 
sin que se doble ni tuerza, 
será famoso en el mundo.. . 
ma»y por méri tos que tenga 
¡nunca se p o n d r á á l a altura 
de u n ruso de L a Eminencial 
LA. NOTA FINAL.— 
B u la antf 
« lit0' ^ entregado á tu 
p a p á mí tarjeta! 6 
— S í , señor. 
— i Y q u é te ha dicho! 
—No puedo dec írse lo á usted, p o r -




dos máquinas de vapor Bax-
ter, una de oclio caballos de 
fuerza y otra de quince. 
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ya trabajado. 13638 2m-22 t2-22 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes visitar La Perla, 
Animas tíi 84, que realizamos un gran surtida 
de muebles. Canias y otros objetos, por tener 
que hacer reformas en el local, á precios bara* 
tisímos. Vista hace fé. 
12678 26-5m 26t-53 
L a C a m p a n a , E g i d o 7. 
Magníficas habitaciones 4 precios módicos, 
donde encontrarán un asmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna da 
su clase. Entrada á todas horas. 13385t 26-213 
Doy en p r i m e r a hipoteca sobre fin-
cas rústicas en la provincia de la Habana 6 P. 
del Rio $4.800 oro al 1 por 100 mensual. Títu-
los claros y sin gravamen. Prado 121, F . J . M. 
Pérez de Alderete. 13665 t4-20 
M'lHitL. 
^ "Nautilus" con dimensiones de 17>¡íx3>| 
mts. y 6 pies de calado; fuerza motriz de 35 ca-* 
ballos.—Chacón núm. 1. Nicolás de Candínas, 
de 8 á 10 de la mañana, y do 1 A 3 de la tarde. 
18556 7m-21 lt-21 
A S O C I A C I O N 
DB 
DE LA HABANA 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva Sancio-
nado por la Junta General, se saca á concurso 
un Proyecto de construcción de un Departa-
mento de enfermería para su Casa de Salud 
"La Purísima Concepción". 
E l Proyecto constará de planos, presupues-
tos y memoria descriptiva de las obras en to-
do supormenor. 
E l Departamento será para sesenta y seis 
habitaciones con superficie de setenta metros 
de frente por veinte de ancho, llevará dos pi-
sos (alto y bajo) con sótano no menos de tres 
y medio metros y cuyo costo máximo será do 
60 á 70.000 pesos oro español. 
Los terrenos donde ha de construirse, serán 
en la finca denominada Quinta O-Reilly, calla 
de Alejandro Ramírez nnm. 17 y dará irerta 
á dicha calle, al costado de la de Carrillo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores Ingenieros, Arquitectos y Maes-
tros de Obras que deseen tomar parte en ésta 
concurso, para que puedan presentar su pro-
yectos completos á la Junta Directiva, que 
para recibirlo se hallara reunida on el Salón 
de Sesiones del Centro de ésta Asociación á laé 
8 de la noche del día 21 de Noviembre de ést« 
año. 
A el autor del Proyecto elegido por la Jun-
ta Directiva le serán entregados quinientos 
treinta pesos en óro del Cuño Español, que-
dando dicho proyecto como propiedad de la 
Asociación; los demás proyectos serán devuel-
tos á sus autores. 
Hab ina 21 de Septiembre de 1905.—El Secre-
tario M. Paniagua. 
13668 8t-22 2m-23 
Dr. P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 240, Teléfono 1312. C 1691 21 ag 
Mercade re s n ú m . 2 , a l tos . 
Se alquila todo el piso principal de la her-
mosa casa Mercaderes n. 2, ó por departameli-
tos p^ra escritorios. Informará M. R. Angula 
Amargura 79, Habana. 13011 115-11 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N'36^, ESQUINA á AQUI A R 
Consultas: tle 9 á 11 y de 1 á 4 
DR. A. SAAVEBIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. / 
de los niños. 
Cnra las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una a tres.—OratLs parales po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
Q ;490 166 -19jl . 
T O p y i ¥ i 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las botl 
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
K A R A f i l 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oldop, de muelas, do Ijada, etc. Su-
perior á la FENACETIríA y la ANTIPIRlNA. 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas las boticaa 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
A S M A i A 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y 1°* 
cigarros antiasmátioos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe fl, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 8* 
0-1678 1 St 
